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2. Nicht·EGKS·Stahlerzeugnisse 
Stahlrohre, Erzeugnisse der Ziehereien und Kaitwalzwerke, GieBereierzeugnisse sowie die Erzeugnisse der Schmiede·, 
PreB- und Hammerwerke (d. h. sâmtliche Stahlerzeugnisse, die nicht in der Anlage 1 zum EGKS-Vertrag ais EGKS·Stahler· 
zeugnisse aufgeführt oder dort ausdrücklich ausgeschlossen sind). 
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Abbreviations and signs used 
-e- World CH Switzerland 
EUR, EC European Community IL Israel 
D FR of Germany IND lndia 
F France IR Iran 
1 ltaly IRQ Iraq 
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IRL Ire land RC China 
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kg Kilogram CST Statistical and Tariff Classification 
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Definition of ECSC Iron and steel products 
1. ECSC products 
Crude steel, semi-products, hot-rolled finished products, continuously cast products, cold-rolled sheets and plates, coated 
sheets (for more details see Annex 1 of the ECSC Treaty). 
2. Products outslde the ECSC 
Steel tubes, cold-drawn, rolled and shaped products, foundry products in steel and cast iron, also products forged, stam-
ped, pressed and deep-drawn (i.e. ali iron and steel products not listed as ECSC products in Annex 1 of the ECSC Treaty or 
which are expressly excluded therefrom). 
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0 Donnée très faible (généralement inférieure à 
la moitié de la dernière unité ou décimale 
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** 
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détaillées 
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(p. ex.: du 1.1.58 au 31.12.60) 
1958/59 Période de douze mois consécutifs 
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ZA Rép. d'Afrique du Sud 







FF Franc français 
LIT Lire 
HFL Florin 
BFR Franc belge 
LFR Franc luxembourgeois 
UKL Livre sterling 
OKA Couronne danoise 
USD US-Dollar 
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européennes 
CECA Communauté européenne du charbon et 
de l'acier 
BLEUIUEBL Union économique belgo-luxembour-
geoise 




CST Classification statistique et tarifaire 
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Définition des produits sidérurgiques CECA 
1. Produits CECA 
Acier brut, demi-produits, produits finis laminés à chaud, produits coulés en continu, tôles laminées à froid, tôles revêtues 
(pour plus de détails, voir annexe 1 du traité CECA). 
2. Produits hors CECA 
Tubes d'acier, produits étirés, tréfilés, laminés et profilés à froid, produits de la fonderie de fonte et d'acier ainsi que les pro-
duits forgés, estampés et emboutis (c.-à-d. tous les produits sidérurgiques qui ne sont pas énumérés en tant que produits 
CECA dans l'annexe 1 du traité CECA ou qui y sont exclus expressément). 
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Abbreviazioni e segni convenzionali 
-e- Mondo CH Svizzera 
EUR, CE Comunità europea IL lsraele 
D RF di Germania IND lndia 
F Francia IR Iran 
1 ltalia IRQ Irak 
NL Paesi Bassi J Giappone 
B Belgio LB Liberia 
L Lussemburgo N Norvegia 
UK Regno Unito RA Argentina 
IRL lrlanda AC Ci na 
DK Danimarca RIM Mauritania 
GR Gracia s Svezia 
E Spagna SF Finlandia 
p Portogallo su Unione Sovietica 
Paesl terzl: TA Turchia 
A Austria USA Stati Uniti 
AUS Australia YU lugoslavia 
BR Brasile YV Venezuela 
CDN Canada ZA Rep. del Sudafrica 
Il fenomeno non esiste m' Metro cubo 
0 Cifra bassissima (generalmente inferiore alla MW Megawatt 
metà dell'ultima unità o dell'ultimo decimale kW Kilowatt 
dei numeri indicati sotto la rispettiva rubrica) 
MWh Megawatt-ora 
Dato non disponibile kWh Kilowatt-ora 
** 
Dato incerto o stima 
kVA Kilovolt ampère 
* Stima effettuata daii'Eurostat DM Marco tedesco p Dato provvisorio 
FF Franco francese r Riveduto 
Mio Milione LIT Lira 
Mrd Miliardo HFL Fiorino 
10_ Rotture di serie BFR Franco belga 
% Percentuale LFR Franco lussemburghese 
0 Media UKL Lira sterlina 
< Meno di DKR Corona danese 
> Più di USD Dollaro USA 
~ Totale ECU Unità monetaria europea 
3 «cioè .. : indica la presenza di tutte le Eurostat lstituto statistico delle Comunità 
suddivisioni del gruppo euro pee 
3 «di cui .. : indica la presenza solo di CECA Comunità europea del carbone 
suddivisioni selezionate del gruppo e dell'acciaio 
1958-60 Periodo di più anni civili BLEU/UEBL Unione economies belgo-lussem-
(ad. es.: dal1°.1.58 al31.12.60) burghese 
1958/59 12 mesi consecutivi (ad es: esercizi c Consumo 
finanziari = luglio/giugno) p Produzione 
t Tonnellata metrica L Consegna 
kg Chilogrammo CST Classificazione statistica e tariffaria 
h Ora 
XXIX 
Deflnlzlone del prodottl slderurglcl CECA 
1. Prodottl CECA 
Acciaio grezzo, semiprodotti, prodotti finiti laminati a caldo, prodotti di colata continua, lamiere laminate a freddo, lamiere 
rivestite (per più ampi dettagll vedere l'allegato 1 del trattato CECA). 
2. Prodottl fuorl trattato 
Tubi di acciaio, prodotti stirati, trafilati,laminati e profilati a freddo, prodotti derivanti dalla fusione di ghisa e di acciaio com-
presi quelli forgiati, stampati e imbutiti (praticamente tutti 1 prodotti siderurgici che non sono elencati come prodotti CECA 
o che sono espressamente esclusi nell'allegato 1 del trattato CECA). 
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Il 
Omschrljvlng van de EGKS Ijzer- en staalprodukten 
1. EGKS-produkten 
Ruwstaal, halffabrikaten, warmgewalste eindprodukten, continugegoten produkten, koudgewalste plaat, beklede plaat 
(zie voor bijzonderheden Bijlage 1 bij het EGKS-Verdrag). 
2. Nlet onder het EGKS-Verdrag vallende produkten 
Stalen buizen, koudgewalste, getrokken en geprofileerde produkten, gieterijprodukten in staal en gietijzer, alsmede ge-
stampte, geperste en diepgetrokken produkten (dat wil zeggen alle ijzer- en staalprodukten die niet ais EGKS-produkten in 
Bijlage 1 van het EGKS-Verdrag zijn vermeld of die daar uitdrukkelijk zijn uitgesloten). 
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Definlçâo dos produtos slderurglcos CECA 
1. Produtos CECA 
Aço em bruto, semiprodutos, produtos acabados laminados a quente, produtos de vazamento contfnuo, chapas laminadas 
a frio, chapas revestidas (para mais pormenores vero Anexo 1 do Tratado CECA). 
2. Produtos nio CECA 
Tubos de aço, produtos estimados, trefilados, laminados e perfilados a frio, produtos de fundlçâo de aço fundido, bem co-
mo os produtos forjados, estampados e embutidos (ou seja, todos os produtos siderurgicos que nâo estâo enumerados co-






The steel market in 1985 
After the upturn observed in 1984 (115.5 million tonnes, 1. e. 
+5.8% compared with the prevlous year), apparent steel con-
sumption in the European Community feil back sllghtly ln 1985 to 
114.6 million tonnes, i.e. -o.7% compared with 1984. 
This clearly demonstrates that the European steel lndustry has 
not yet completely overcome the crisls of 1982/83. 
The continulng difficulties are even clearer if consumption ls bro-
ken down by quarter and country than from the overall figure. 
(a) Breakdown by quarter 
The quarterly data on apparent consumptlon ln the Community 
exhibit a fluctuating pattern with: 
- a sllght rise ln the first and thlrd quarters (+0.2% and +0.7% 
respectively compared with 1984); 
- a drop ln the second and fourth quarters (-1% and -2.6% 
respectively compared with 1984). 
The overall picture, and especially the figure for the fourth 
quarter, leaves little room for optimism with regard to the outlook 
for the steel lndustry. 
(b) Breakdown by country 
There are marked variations from one Member State to the next 
ln the mannar in whlch apparent consumptlon had developed. 
- lt was higher than ln 19841n ltaly, the Netherlands and Greece 
(+2%, +10.7% and +14.4% respectively). 
- ln the other countrles it was lower than ln 1984, the blggest 
drop belng ln France (-7.5%). 
ln 1985 new orders for ordinary steels (86 million tonnes) were 
2.6% up on 1984. Here again the overall figure must be broken 
down and the situation analysed ln detail. 
(a) Orders from non-Community countrles 
Following a surge in the first half of the year (+18.4% compared 
with 1984) the level of orders feil sharply ln the second half 
(-9.5% compared with 1984), especlally ln the fourth quarter 
(-18.9%). Over the year as a whole orders were 4.3% up on the 
previous year, but the general trend ls unfavourable. 
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(b) Community market 
The situation was reversed on the Community market: orders feil 
in the first hait of the year (-Q.5% compared with 1984) and rose 
in the second (+4.9% compared with 1984). Overall orders rose 
by 2% over the previous year. 
Deliveries of ordinary steels exhibited a similar pattern of move-
ment. At the end of the first hait new orders outstripped deliveries 
by 1.5 million tonnes, whereas at the end of the year deliveries 
slightly exceeded orders (+0.7 million tonnes). 
Market developments in non-Community countries affected ali 
the activities of the European steel industry. There was a sharp 
difference between the first nine months and the last quarter. 
The following table shows the most significant data on the Com-
munity's external trade in ECSC products and crude steel pro-
duction. 
million tonnes 
1-IX X-Xli Total 
for year 
lmports from 1984 6.0 2.1 8.1 
non-Community 1985 6.0 2.6 8.6 
cou nt ries ±% 85/84 +0.3 +24.8 +6.5 
Exports to 1984 16.1 6.3 22.4 
non-Community 1985 19.1 6.0 25.2 
cou nt ries ±% 85/84 +18.8 -4.0 +12.4 
Crude steel 1984 89.9 30.2 120.1 
production 1985 90.7 29.8 120.5 
±% 85/84 +0.9 -1.4 +0.3 
ln a mannar analogous to apparent consumption, sharp diver-
gences are noted in the crude steel production trend in the var-
lous Member States. 
As regards the largest Community producers, the FR of Germany 
and the United Kingdom show increases (+2.8% and +3.6% 
compared with 1984) and France, ltaly and the Benelux show de-
creases (-1 %, -1.4% and --4.2% respectively). 
lntra-Community trade in ECSC products increased by 1.5% over 
the. year, mainly in the third quarter ( +2.9% compared with 1984). 
Ali the countries except France and ltaly increased their exports 
on the Community market. Only the Benelux countries had a 
positive balance of trade, wh ile ali the other Member States were 
net importers. 
Le marché de l'acier en 1985 
Après la croissance enregistrée en 1984 (115,5 millions de ton-
nes, soit +5,8% par rapport à l'année précédente), la consomma-
tion apparente d'acier dans la Communauté européenne a légè-
rement fléchi en 1985: 114,6 millions de tonnes, soit -0,7% par 
rapport à 1984. 
Ce fait indique incontestablement que l'industrie sidérurgique 
européenne n'est pas encore définitivement sortie de la crise 
qu'elle a connue au cours des deux années 1982 et 1983. 
Les données désagrégées soulignent, mieux éncore que la don-
née globale, les difficultés qui subsistent actuellement. 
a) Désagrégation temporelle 
Les données trimestrielles sur la consommation apparente de la 
Communauté révèlent un mouvement oscillatoire que l'on peut 
résumer comme suit: 
- légère augmentation au cours des premier et troisième trimes-
tres (+0,2% et +0,7% respectivement par rapport à 1984); 
- diminution au cours des deuxième et quatrième trimestres 
(-1% et -2,6% respectivement par rapport à 1984). 
Le tableau d'ensemble, et surtout la donnée concernant le qua-
trième trimestre, ne permet guère d'envisager avec optimisme le 
développement de la sidérurgie. 
b) Désagrégation spatiale 
L'évolution de la consommation apparente présente d'importan-
tes divergences entre les différents États membres: 
- une augmentation par rapport à 1984 a été enregistrée en Ita-
lie, aux Pays-Bas et en Grèce (+2%, +10,7% et +14,4% res-
pectivement); 
- dans les autres pays, on a enregistré un recul par rapport à 
1984, avec une pointe de -7,5% en France. 
En 1985, les commandes nouvelles pour aciers courants (86 mil-
lions de tonnes) ont augmenté de 2,6% par rapport à 1984. Dans 
ce cas également, il convient de désagréger la donnée globale et 
d'analyser la situation en détail. 
a) Commandes provenant de pays tiers 
Après un premier trimestre de croissance impétueuse (+18,4% 
par rapport à 1984), on a assisté à une chute au cours du 
deuxième semestre (-9,5% par rapport à 1984), concentrée 
essentiellement au cours du dernier trimestre (-18,9%). La ba-
lance annuelle enregistre une augmentation de 4,3% par rapport 
à l'année précédente, mais la tendance générale est négative. 
b) Marché communautaire 
Sur le marché communautaire, on enregistre le phénomène in-
verse: baisse au cours du premier semestre (-0,5% par rapport à 
1984) et croissance au cours du deuxième (+4,9% par rapport à 
1984). La balance annuelle enregistre une augmentation de 2% 
par rapport à l'année précédente. 
On observe également la même évolution pour les livraisons 
d'aciers ordinaires. Remarquons encore que, alors qu'à la fin du 
premier semestre les commandes nouvelles étaient supérieures 
de 1,5 million de tonnes aux livraisons, à la fin de l'année, 
ces dernières l'ont légèrement emporté sur les commandes 
(+0,7 million de tonnes). 
L'évolution du marché des pays tiers a conditionné toutes les ac-
tivités de la sidérurgie européenne, en marquant une nette sépa-
ration entre les neuf premiers mois et le dernier trimestre. 
Le tableau suivant, qui concerne la Communauté, présente les 
données les plus significatives relatives au commerce extérieur 
de produits CECA et à la production d'acier brut. 
(en millions de tonnes) 
1-IX X- Xli Total pour 
l'année 
Importations 1984 6,0 2,1 8,1 
en provenance 1985 6,0 2,6 8,6 
de pays tiers ±% 85/84 +0,3 +24,8 +6,5 
Exportations 1984 16,1 6,3 22,4 
vers les pays 1985 19,1 6,0 25,2 
tiers ±% 85/84 +18,8 -4,0 +12,4 
Production 1984 89,9 30,2 120,1 
d'acier brut 1985 90,7 29,8 120,5 
±% 85/84 +0,9 -1,4 +0,3 
D'une façon analogue à la consommation apparente, on observe 
de fortes divergences dans l'évolution de la production d'acier 
brut des différents États membres. 
En ce qui concerne les plus grands producteurs de la Commu-
nauté, sont en hausse la République fédérale d'Allemagne et le 
Royaume-Uni (+2,8% et +3,6% par rapport à 1984) et sont en 
baisse la France, l'Italie et le Benelux (-1 %, -1,4% et -4,2% res-
pectivement). 
Le commerce intracommunautaire de produits CECA a enregis-
tré une augmentation annuelle de 1 ,5%, concentrée essentielle-
ment au cours du troisième trimestre (+2,9% par rapport à 1984). 
Tous les pays, à l'exception de la France et de l'Italie, ont aug-
menté leurs exportations sut le marché communautaire. Notons 
enfin que seuls les pays du Benelux enregistrent un excédent à 
l'exportation, tous les autres pays étant des importateurs nets. 
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Apparent steel consumption Consommation apparente d'acier 
, 000 t 
0 F 1 NL B-L UK IRL OK GR EUR 
1984 1 10 018 5013 6898 826 1 464 4 256 92 431 495 29493 
2 10 219 4 945 7 206 909 1 330 3824 75 447 609 29 564 
3 9 857 3818 6180 913 1 244 3 732 101 415 227 26 487 
4 10 078 4 423 7021 952 1 193 4028 96 429 501 28 721 
1-4 40172 18199 27 305 3600 5 231 15840 364 1 722 1 832 114 265 
1985 1 9664 4 835 7123 951 1 715 4177 88 429 558 29 540 
2 10 409 4 593 7128 1 142 1 203 3809 78 440 482 29 284 
3 10 273 3 983 6134 891 1 027 3 528 85 416 348 26 685 
4 9 757 4 487 7453 1 001 1 212 4 027 92 448 707 29184 
1-4 40103 17 898 27838 3985 5153 15 541 343 1 733 2095 114 689 
±% 85/84 -0,2 - 1,6 + 2,0 + 10,7 - 1,5 - 1,9 -5,8 + 0,6 + 14,4 + 0,4 
New orders for ordlnary steel Commandes nouvelles pour aciers courants 
EUR 9 , 000 t 
1 1 Il 1 Ill 1 IV 
1. 1984 1. 1984 
a) Home market 18 028 16 219 14022 15854 a) Marché intérieur 
b) Third countries b) Pays tiers 
(a+ b) 5 437 4 401 4 733 5 259 (a+ b) 
23 465 20 620 18 755 21 113 
2. 1985 2. 1985 
a) Home market 17 449 16 637 15038 16452 a) Marché intérieur 
b) Third countries b) Pays tiers 
(a+ b) 6145 5 500 4 806 4 266 (a+ b) 
23 594 22137 19844 20 718 
±% 85/84 + 0,5 + 7,4 + 5,8 - 1,9 
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Crude steel production Production d'acier brut 
10001 
0 F 1 NL B L UK IRL OK GR EUR USA J 
1974 53 232 27 020 23 798 5 840 16 225 6 448 22379 110 535 155 500 135 000 117 000 
1984 1 9 847 5048 6 234 1 281 2854 1 051 4 057 44 163 242 30821 
2 9885 4 873 6 307 1 498 3027 941 3 717 34 138 240 30 660 
3 9 920 4 121 5 531 1 501 2549 953 3 589 41 125 174 28 506 
4 9 737 4891 5 934 1 457 2 871 1 042 3871 47 119 239 30 208 
1- 4(1) 39 389 18 827 24 062 5 743 11 300 3987 15 214 166 548 895 120 131 85 870 105 580 
1985 1 10 129 4 853 6088 1 429 2 673 997 3 860 54 113 241 30437 
2 10 391 5 007 6 201 1 316 2 819 1 011 4 395 50 120 243 31 553 
3 10 200 4 164 5422 1 414 2 519 922 3 671 44 141 209 28 707 
4 9 772 4605 6003 1362 2 673 1 015 3886 54 154 292 29816 
1- 4(') 40 497 18 627 23 898 5 521 10683 3 945 15 766 203 528 985 120 653 81 909 105 250 
-
±% 85/84 + 2,8 - 1,1 -0,7 -3,9 -5,5 - 1,0 + 3,6 + 22,3 - 3,6 + 10,1 + 0,4 -3,5 -0,3 
±% I-VI85/84 + 4,0 -0,6 -2,0 - 1,2 -6,6 + 0,8 + 6,2 + 33,3 -22,6 + 0,4 + 0,8 
± % VIl-Xli 85/84 + 1,6 -2,7 -0,3 -6,1 -4,2 -2,9 + 1,3 + 11,4 + 20,9 + 21,3 -0.3 
(') 1-4 · definitive (rectified) figures. (') 1-4: chiffres définitifs (rectifiés). 
Foreign trade ln ECSC steel products Commerce extérieur de produits sidérurgiques CECA 
10001 
-
0 F 1 NL 6-L UK IRL OK GR EUR 
lm ports 
Importations 
1984 3472 822 1 294 430 430 738 56 580 265 8 087 
1985 3391 778 1 685 427 440 860 50 602 383 8 616 
± % 85184 - 2,4 -5,4 + 30,2 -0,7 + 2,3 + 16,5 - 10,8 + 3,7 + 44,5 + 6,5 
Ex ports 
Exportations 
1984 7 622 4 368 2322 1 871 3587 2 008 9 184 443 22 413 
1985 8 716 4 988 3060 1 817 3 500 2 486 11 180 429 25188 
± % 85/84 + 14,3 + 14,1 + 31,7 -2,9 -2,5 + 23,8 + 22,2 -2.2 -3,2 + 12,3 
Internai Community trade(1) 
Échanges intracommunautaires(1) 
1984 5 877 6109 3 927 2 278 2 546 2 215 204 622 935 24 714. 
1985 6 314 5801 3 922 2 457 2403 2352 205 685 948 25 osa· 
± % 85/84 + 7,4 -5,1 -0.8 + 7,8 -5,7 + 6,1 + 0,1 + 10,1 + 1,3 + 1,5 
(') Basis: lmport statistics. (')Sur base des réceptions. 
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Bases de production 
~ 
Total labour force Ensemble de la main'·d'œuvre 
(including apprentices) (y compris apprentis) 
1000 
0 EUR 
1984 0 156,5 87,1 81,7 18,7 38,7 12,7 62,3 0,7 1,6 460,0 
1985 0 152,0 80,7 71,1 18,9 35,6 12,4 60,7 0,6 1,7 4,2 437,9 
1985 Il 152,5 83,6 74,8 18,8 36,4 12,2 61,6 0,7 1,5 4,2 446,2 
Ill 152,4 82,8 74,3 18,9 36,2 12,3 61,4 0,6 1,5 4,2 444,7 
IV 151,7 82,2 73,6 18,9 35,9 12,3 61,0 0,6 1,6 4,2 441,9 
v 151,5 81,8 71,6 18,9 35,7 12,3 61,0 0,6 1,7 4,2 439,3 
VI 150,9 81,6 70,4 18,9 35,6 12,3 61,0 0,6 1,7 4,1 437,2 
VIl 151,9 81,7 69,8 18,9 35,5 12.4 60,6 0,6 1,7 4,1 437,2 
VIII 152,6 80,9 69,3 18,9 35,3 12,4 60,6 0,6 1,7 4,1 436,4 
IX 153,7 79,0 69,2 19,0 35,2 12,6 60,5 0,6 1,7 4,1 435,6 
x 152,7 77,9 68,9 19,0 34,9 12,6 60,2 0,5 1,7 4,2 432,6 
Xl 152,3 77,2 68,6 18,9 34,8 12,6 59,7 0,5 1,8 4,2 430,7 
Xli 150,8 76,1 67,4 18,8 34,5 12,6 59,1 0,5 1,8 4,2 425,8 
1986 1 150,3 75,1 66,9p 18,8 33,9 12,7 58,9p 0,5 1,8 4,4 423,3 
Il 150,7 74,7 67,8p 18,8 33,7 12,7 58,5p 0,6 1,8 4,4 423,5 
~ 
Occupied workers and salaried staff Ouvriers et employés occupés 
(excluding apprentices) (apprentis exclus) 
1000 
0 EUR 
Workers 1 Ouvriers 
1984 0 110,9 50,2 64,9 31,1 9,3 41,1 0,5 1,2 
1985 0 107,8 45,2 56,3 28,3 9,1 40,1 0,5 1,2 
1985 Il 107,9 47,5 59,2 29,0 9,0 40,7 0,5 1,1 3,2 
Ill 108,1 46,9 58,8 28,9 9,0 40,7 0,5 1,1 3,2 
IV 107,7 46,4 58,4 28,5 9,0 40,4 0,5 1,2 3,2 
v 107,7 46,1 56,8 28,4 9,0 40,4 0,5 1,2 3,2 
VI 108,2 45,9 55,8 28,3 9,0 40,5 0,5 1,3 3,2 
VIl 109.4 46,0 55,3 28,3 9,1 40,1 0,5 1,3 3,2 
VIII 108,8 45,3 54,9 28,0 9,1 40,1 0,5 1,3 3,2 
IX 108,3 43,9 54,9 27,9 9,1 40,0 0,5 1,3 3,2 
x 107,7 43,0 54,6 27,7 9,2 39,8 0.4 1,3 3,2 
Xl 107,3 42,4 54,3 27,6 9,2 39,3 0.4 1,3 3,2 
Xli 106,2 41,5 53,4 27,4 9,3 38,9 0,4 1,3 3,2 
1986 1 106,3 40,8 52,8p 26,8 9,4 38,8p 0.4 1,3 3,4 
Il 106,8 40,4 52,6p 26,6 9,3 38,6p 0.4 1,3 3,4 
Salarled staff 1 Employés 
1984 0 36,6 36,8 16,9 7,4 3,1 19,5 0,2 0,4 
1985 0 35,0 35,5 14,8 7,0 3,0 18,9 0,1 0,4 1,0 
1985 Il 35,3 36,0 15,6 7,1 2,9 19,1 0,2 0,4 1,0 
Ill 35,3 35,9 15,5 7,1 2,9 19,1 0,2 0,4 1,0 
IV 35,0 35,8 15,2 7,1 2,9 19,0 0.2 0,4 1,0 
v 35,0 35,7 14,8 7,0 2,9 19,0 0,2 0,4 1,0 
VI 35,1 35,7 14,6 7,0 2,9 19,0 0,2 0,4 1,0 
VIl 35,1 35,7 14,5 7,0 2,9 18,9 0,2 0,4 1,0 
VIII 35,1 35,6 14,4 7,0 3,0 18,8 0,1 0,4 1,0 
IX 35,1 35,2 14,3 6,9 3,0 18,9 0,1 0,4 1,0 
x 34,9 34,9 14,3 6,9 3,0 18,8 0,1 0,4 1,0 
Xl 34,8 34,8 14,3 6,9 3,0 18,8 0,1 0,4 1,0 
Xli 34,5 34,6 14,0 6,8 3,0 18,6 0,1 0,4 1,0 
1986 1 34,4 34,3 14,0p 6,8 3,0 18,5p 0,1 0,4 1,0 
Il 34,5 34,3 15,2p 6,8 3,0 18,4 0.1 0,4 1,0 
8 
~ 
Hours worked by workers Heures de travail effectuées par les ouvriers 
7 000 
0 EUR 
1984 I 177 627 78 301 100 480 48 683 14 947 78 072 2 007 
1985 I 167 979 68 634 89 879 45179 14 759 75 743 2000 6347 
1985 Il 13 862 6134 7 866 3814 1 190 6 275 153 512 
Ill 15193 6 516 8 433 4172 1 292 6168 157 542 
IV 14 486 6243 7 901 3 928 1 268 6109 116 526 
v 14 364 5 891 8 228 3882 1 231 7159 149 547 
VI 13 706 6079 7 646 3 858 1 214 6157 197 537 
VIl 13 754 5 655 7 557 3 258 1 278 6868 110 500 
VIII 13 579 3 625 5443 3345 970 5 293 174 469 
IX 12 249 5 603 7 535 3 709 1 174 5882 228 516 
x 15 249 6 028 8 143 3 905 1 359 7 461 179 554 
Xl 14133 5 396 7 400 3 701 1 282 6112 190 522 
Xli 12 366 4 901 5 311 3 427 1198 4 951 203 560 
1986 1 14 462 5409 3 765 1 339 169 612 
Il 13 524 4 960 3 441 1 210 188 579 
~ 
Iron ore mined (in terms of raw ore) Extraction brute de minerai de fer 
A-ln the EC A- dans la CE 
70001 
0 F UK E p EUR 
1984 977 15 199 383 37 16 596 
1985 1 034 14 749 274 16 057 
1985 v 86 1 299 23 3 1 411 
VI 80 1 286 11 2 1 379 
VIl 80 1 013 38 1 1132 
VIII 53 630 21 18 723 
IX 91 1 277 23 13 1405 
x 99 1 347 32 15 1493 
Xl 88 1 214 24 6 1332 
Xli 63 1 097 18 1179 
1986 1 91 1 188 22 1 301 
Il 77 1 188 33 1 298 
Ill 69 1188 22 1 279 
IV 78 28 
B- ln thlrd countrles B -dans les pays tiers 
10001 
s USA CON(') AUS BR(2) IND 
1984 18 120 246 200 54 792 40630 13 044 79 752 64104 41 520 
1984 Xl 2138 } 62100 3329 4340 1 373 } 22560 5 087 4339 Xli 1 683 1 997 3 681 817 4488 4 282 
1985 1 2120 2 576 2 248 1 046 5 617 4 651 
Il 1 958 3126 2152 944 22 359 3043 4 273 
Ill 2 200 4 708 1685 1 015 4 893 4 705 
IV 1 831 4 972 3 425 836 6 287 4175 
v 2 016 5 917 4 659 1190 23850 4 990 3938 
VI 1 832 5 342 4133 1140 4 616 2 556 
VIl 3 022 3487 1 505 4 686 2 424 
VIII 5 004 3 549 28608 8 246 2 415 
IX 4 168 4 265 2 589 
x 4 296 3 448 2 732 
Xl 3 777 
(') Deliveries. (2) Exports. (') Livraisons. (2) Exportations. 
9 
Production, dellverles 





















































16 558 5334 
16 057 4897 
1 501 476 
1 408 441 
1 377 431 
1131 360 
705 205 
1 392 433 
1 478 459 
1 326 410 
1179 367 
1 301 399 
1 298 398 
1 279 393 
977 293 














15199 4 960 
14 749 4529 
1 383 443 
1 299 409 
1 286 404 
1 013 324 
630 188 
1 277 401 
1 347 423 
1 214 379 










16397 5 337 
15 786 4 923 
1 489 476 
1 402 432 
1 368 430 
1124 362 
726 214 
1 389 434 
1 437 455 
1 288 407 
1159 365 
1 274 398 
1 271 397 
1 252 392 
BR Deutschland 
979 293 
















14477 4 555 
1 371 442 
1 293 400 
1 277 404 
1 006 326 
651 197 
1 275 402 
1 305 419 
1177 376 
1 078 342 
1161 367 
1 161 367 
1 161 367 
Production, livraisons et stocks 
de mineral de fer 
10001 
Del ive ries Stocks 
Livraisons Stocks des mines 
(') 
17142 3641 
19 610 2346 
1 540 3685 
1 506 3 556 
1 419 3483 
1 317 3285 
910 3046 
1 846 2 571 
1 492 2 525 
1 349 2477 
1 294 2346 
1 243 2404 
1 250 2451 
1 242 2 390 
1 239 621 














15 519 3020 
15356 2194 
1 423 3103 
1 394 2982 
1 316 2920 
1 185 2 736 
837 2 497 
1 325 2 416 
1 364 2 367 
1 240 2 311 
1 205 2194 
1145 2 236 
1145 2 279 


















































(') At the end of the period. 
Gross production 
Extraction brute 



































Livraisons Stocks des mines 
(') 
(a) 1 (b) 
United Klngdom 
383 82 383 -
274 60 274 -
26 6 26 -
23 5 23 -
23 5 23 -
32 7 32 -
24 5 24 -
18 4 18 
-
22 5 22 -
33 7 33 -
22 5 22 -






Consumption of plg Iron (1) 
A- By member country (2) 
0 
1984 28683 14 477 10 721 
1985 30013 14 440 11 479 
1985 1 7396 3 748 2843 
2 7 723 3913 2866 
3 7639 3 246 2748 
4 7 255 3532 3014 
1986 7 352 3400 




1985 1 20347 
2 21 284 
3 19873 
4 20303 
1986 1 1 
-
' (') lncluding spiegeleisen and high·carbon ferro-manganese. 
(2) lncluding independent steelfoundries. 















Consommation de fonte (1) 
A - Par pays membre (2) 
10001 
EUR 
2803 9359 15 79 850 
2800 10 216 37 82356 
707 24 4 20 497 
718 2829 10 21 416 
656 2 397 11 19 981 
720 2 539 12 20453 
2 602 14 
B • EUR: Par procédé !'l 
1000 t 









I lndependent steel toundries 







(')Y compris spiegel etlerromanganèse carburé. 
(2) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 


















































































































6 551 15486 
6 258 15 254 
1 660 3 953 
1 667 4 037 
1 382 3 301 













6825 15 798 
6496 15 570 
1 724 4033 
1 732 4 119 
1 427 3 367 
1 613 3979 
Consommation de ferraille par service (1) 
, 000 t 
NL B L UK IRL OK GR E p EUR 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
A 
Blast-furnaces 1 Hauts fourneaux (2) 
- - 4 39 - - 523 
- - 2 - - - 416 
- - - - - -
112 
- - - - - - 104 
- - - - - -
96 
- - - - - -
: 104 
- - - - - -
B 
Metting shops 1 Aciéries 
1 485 3 424 1 649 7 618 189 649 50 969 
1 350 3033 1 569 6 757 230 595 : 48 790 
340 797 390 1 723 60 133 : 12 616 
343 829 405 1 919 57 134 12885 
342 677 363 1 494 51 154 11122 
325 731 411 1 621 62 174 : 12099 
316 403 1 724 71 189 84 
c 
Rolling m/1/s 1 Laminoirs (3) 
- - -
0 - - 262 
- - - - - -
265 
- - - - - -
: 68 
- - - - - -
71 
- - - -
- -
: 51 
- - - - - -
: 69 




lnd. steel foundrles 1 Fonderies d'acier lndép. 
4 92 
-
252 - 3 - 959 
3 81 - 234 - - - 934 
1 23 - 61 - - : 242 
1 21 - 58 - - : 233 
1 18 - 57 - - : 217 
1 20 - 58 - - : 242 
- 69 - - : 
E 
Scrap consumptlon ! 1 Consommation de ferraille I 
1 489 3 517 1 653 7 910 189 651 52 713 
1 354 3 114 1 571 6 991 230 595 50404 
341 820 390 1 783 60 133 : 13 038 
344 850 406 1 977 57 134 : 13 292 
343 694 364 1 552 51 154 : 11486 
325 751 412 1 679 62 174 12513 
403 1 793 71 189 
(') Vieilles fontes incluses. 
(') lncluding electric smelting furnaces and sinter plants. 
(3) For puddled bars and pilings and used materialfor re-rolling (not semi·finished products). 
(') Y compris fours électriques à fonte et installations d'agglomération. 




























































1 NL B L UK(') 
3 4 5 6 7 
11 667 4 926 9 011 2 768 9 643 
12 114 4 819 8 747 2 754 10 487 
1 012 394 778 231 965 
1 006 406 732 232 943 
1 060 408 646 254 842 
1 042 436 716 174 838 
1 015 394 742 217 853 
1 046 395 744 254 905 
960 405 759 234 894 
1 043 410 719 218 817 
982 407 705 249 839 
908 380 680 225 800 
1 041 432 741 248 955 
1 009 326 705 237 779 
(' 1 Net production (e~cluding remelted pig-iron). including spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese from the blast-furnace and electric smelting furnace. without 
ether ferro-alloys. for FR Germany blast-furnace ferro-silicon. 
(') AdJUSted to calendar months and years. 
Crude steel production (ingots and castings) (1) 
t 000 t 
D F 1 
1 2 3 
984 39 389 18 827 24 062 
1 985 40 497 18 627 23898 
985 v 3 406 1 673 2139 
VI 3 647 1 655 2053 
VIl 3 436 1 584 2025 
VIII 3 264 1 050 1 382 
IX 3 500 1 530 2 015 
x 3 611 1 651 2152 
Xl 3 516 1 515 1 982 
Xli 2645 1 439 1 869 
1 986 1 3 237 1 532 2 036 
Il 3 238 1 380 1 918 
Ill 3 319 1 612 2 039 
IV 3 418 1 586 2 002 
v 
(') lncluding production of liquid steel for casting in independent steel fou nd ries. 
(') Adjusted to calendar months and years. 
NL B 
4 5 
5 743 11 300 













('1 lncluding production of independent steel fou nd ries not surveyed by the American Iron and Steel lnstitute. 
16 
L UK(') IRL 
6 7 8 
3 987 15 214 166 
3 945 15 766 203 
329 1 449 15 
328 1 460 20 
370 1 151 17 
242 1 210 6 
310 1 310 21 
368 1 376 19 
337 1 340 18 
310 1 170 17 
350 1 226 19 
319 1 246 22 
342 1 464 22 
336 1 225 17 
.. 
--
Production de fonte brute (1) 
1000 t 
E p EUR A USA J 
8 9 10 11 12 13 
5 338 373 88 968 3 746 47 087 80402 1984 
5 479 414 91 751 3 704 45 283 80 769 1985 
464 29 7 982 303 4 131 7 040 v 1985 
451 35 8 000 301 3 902 6681 VI 
483 36 7 716 313 3 732 7 039 VIl 
500 40 7 285 278 3 729 6 908 VIII 
488 38 7 698 313 3 515 6374 IX 
469 35 7 937 365 3683 6 627 x 
418 33 7 676 305 3 628 6 344 Xl 
442 33 6 999 296 3 565 6 724 Xli 
454 35 7 526 322 3 898 6 590 1 1986 
372 34 7 046 309 3 630 5874 Il 
348 34 7 700 326 3 938 6 503 Ill 
462 36 7 486 307 3938 6 330 IV 
259 3 886 6 555 v 
(') Production nette (sans fonte repassée). y compris fonte spiegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte. mais sans autres ferro-
alliages. pour la RF d'Allemagne y compris ferrosilicium au haut fourneau. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (1) 
OK GR E p EUR 
9 10 11 12 13 
548 895 13 484 687 134 302 
528 985 14 209 663 135 525 
43 85 1 242 49 11 854 
43 83 1 187 54 11 935 
26 74 1 236 54 11192 
60 44 636 59 9 320 
55 91 1 263 58 11 501 
51 97 1 278 56 12 008 
60 100 1 247 53 11 548 
43 95 1 320 51 10 265 
59 103 1 173 57 11119 
54 86 983 54 10 575 
56 97 1 314 57 11 714 
62 101 1 099 59 11156 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes. 




4 660 81 909 
385 7 266 
384 6 747 
389 6 505 
329 6617 
390 6 412 
425 6822 
381 6543 
364 6 244 
405 7 114 
392 6 655 
414 7 375 
395 7 227 
325 7 068 










































Crude steel production by process (1) 
D 
1984 31 731 15 278 11 350 5 533 
1985 33 021 15135 11 367 5 304 
1985 IV 2 733 1 366 980 358 
v 2 783 1 381 965 431 
VI 2994 1 337 937 469 
VIl 2867 1 310 929 457 
VIII 2653 900 926 485 
IX 2832 1 202 883 427 
x 2 901 1 303 958 417 
Xl 2877 1 245 854 438 
Xli 2 200 1 155 968 445 
1986 1 2 688 1 209 957 447 
Il 2637 1100 419 
Ill 2 731 1 249 473 
IV 2 786 352 
1984 7 657 3 549 12 712 211 
1985 7 477 3 493 12 531 217 
1985 IV 605 313 1 029 19 
v 624 292 1174 19 
VI 654 318 1 116 20 
VIl 569 274 1 096 5 
VIII 611 150 456 20 
IX 668 328 1 133 20 
x 709 348 1195 23 
Xl 639 270 1 129 21 
Xli 446 284 901 18 
1986 1 548 323 18 
Il 600 280 21 
Ill 587 363 
IV 632 


























Pure oxygen 1 Oxygène pur 
3 987 10 295 
3 945 11185 
354 980 













Electrlc 1 Électrique 
4 836 166 


































Others (Bessemer, cruclble, etc.) 


























44 1 677 
91 2752 
97 2 952 
100 2676 
95 2123 
103 722 20 
86 607 18 
97 570 20 
21 
(') lncluding independant steel foundries' production of liquid steel for casting. (')Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indé-
pendantes. 
(a) 5-week month. (a) Mois de 5 semaines. 
18 
~ 
Production of ingots, contlnuously cast products Production de lingots, produits de coulée 




lngots 1 Lingots 
1984 8 697 6052 6 268 3 518 5 591 2943 7 015 40 082 
1985 7 877 3 401 4 930 3 361 4173 2828 6863 33 432 
1985 IV 682 378 421 239 373 258 640 2 990 
v 658 363 491 271 366 240 722(a) 3112 
VI 700 317 398 304 322 239 638 2919 
VIl 641 220 404 264 355 269 634(a) 2 787 
VIII 550 109 302 307 351 137 477 2 233 
IX 616 216 198 267 354 219 529 2399 
x 649 227 395 273 334 264 646(a) 2 787 
Xl 649 164 394 255 327 250 479 2 518 
Xli 453 156 417 283 277 220 410 2 215 
1986 1 562 168 343 277 274 235 523(a) 485 27 2 893 
Il 554 131 263 260 213 487 419 28 
Ill 543 168 326 229 480 370 27 
IV 575 215 224 29 
B 
Contlnuously cast products 1 Produits de coulée continue 
1984 30 294 12 536 17638 2 220 5 597 1 044 7858 166 545 895 78 793 
1985 32 208 14 987 18 794 2154 6 412 1 118 8 620 203 528 985 86 010 
1985 IV 2 620 1 279 1 573 138 549 97 728 15 34 75 7108 
v 2 713 1 289 1 632 178 599 89 894(a) 15 43 85 7 539 
VI 2 916 1 315 1 640 185 584 89 706 20 43 83 7 581 
VIl 2 766 1 343 1 605 197 401 101 647(a) 17 26 74 7177 
VIII 2 677 938 1 078 197 498 105 596 6 60 44 6 200 
IX 2848 1 292 1 801 179 537 91 674 21 55 91 7 590 
x 2 920 1 400 1 740 167 565 103 888(a) 19 51 97 7 952 
Xl 2834 1 331 1 571 203 586 87 751 18 60 100 7 542 
Xli 2164 1 263 1 437 180 559 90 628 17 43 95 6 476 
1986 1 2 639 1 343 1 672 189 578 115 838(a) 19 59 103 672 30 8 257 
Il 2 648 1 230 174 568 106 736 22 54 86 548 26 
Ill 2 741 1 422 167 112 820 22 56 97 533 30 
IV 2 804 157 111 17 62 30 
c 
Llquld steel for casting(,) 
Acier liquide pour moulage (1) 
1984 398 240 157 4 113 258 3 1174 
1985 412 240 174 6 98 240 1169 
1985 IV 36 22 15 0 8 19 100 
v 35 21 15 0 8 20(a) 99 
VI 31 23 15 0 10 19 98 
VIl 28 21 16 0 1 19(a) 85 
VIII 37 2 3 0 12 20 74 
IX 35 22 17 1 10 20 104 
x 41 24 17 1 10 20 113 
Xl 33 20 17 1 8 20(a) 100 
Xli 28 20 15 0 7 19 90 
1986 1 36 21 23(a) 15 
Il 36 20 23 15 
Ill 35 22 22 14 
IV 39 
(') lncluding independant steel foundries· production of liquid steel for casting. (')Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépen-
dantes. 
(a) 5-week month. (a) Mois de 5 semaines. 
19 
Production of special steel (crude steel) Production d'aciers spéciaux (acier brut) 
10001 
-
1 1 1 1 1 1 
D F 1 NL-B·L UK E p EUR 
Non-alloy steellngots (') A Lingots non alliés(') 
1984 1 648,5 899,5 1 605,7 316,8 1 022,4 5 493,0 
1985 1 649,5 738,4 1 686,4 226,4 840,3 5141,1 
1985 Ill 143,3 70,9 149,1 10,9 82,9 457,1 
IV 130,6 65,8 138,9 25,7 79,9 439,9 
v 133,2 57,4 156,9 18,0 83,4 448,8 
VI 144,4 65,1 166,3 18,9 75,6 470,3 
VIl 146,6 63,8 159,9 11,0 66,8 448,1 
VIII 109,3 23,3 81,2 10,1 57,1 281,1 
IX 159,1 52,3 149,0 45,5 69,0 475,5 
x 156,2 69,1 131,0 16,8 70,9 444,0 
Xl 144,3 60,1 147,7 22,2 62,5 436,8 
Xli 103,6 54,3 111,2 22,5 44,8 336,4 
1986 1 147,6 68,3 134,8 61,6 115,6 
Il 135,2 47,3 63,8 106,1 
Ill 128,7 58,8 54,7 106,9 
Alloy steellngots (') B Lingots alliés(') 
1986 6 851,2 2 494,4 4 028,8 673,0 1 122,4 15169,7 
1985 7 474,6 2 221,4 3 678,8 688,3 1 115,8 15178,8 
1985 Ill 709,4 234,3 368,3 72,1 105,9 1 490,1 
IV 631,0 222,3 345,1 67,4 101,2 1 367,9 
v 614,8 195,0 338,0 60,5 104,8 1 313,0 
VI 622,9 212,2 345,1 66,0 94,9 1 340,9 
VIl 579,9 160,3 313,9 18,2 88,1 1160,5 
VIII 631,2 87,6 196,7 65,8 79,1 1 060,3 
IX 659,5 186,3 312,5 57,2 90,6 1 306,2 
x 670,2 198,2 332,5 52,9 107,8 1 361,6 
Xl 630,9 158,6 228,1 54,7 82,1 1154,4 
Xli 392,3 188,4 238,4 37,2 63,6 890,1 
1986 1 610,8 175,8 309,9 94,1 85,0 
Il 568,9 160,0 90,3 74,2 
Ill 562,3 204,1 95,4 71,0 
Llquld allo y steels for castings (2) c Aciers alliés liquides pour moulage (2) 
1984 183,8 7,2 10,8 0,0 3,0 204,9 
1985 201,0 7,5 9,2 0,0 1,0 218,7 
1985 Ill 18,0 0,6 1 '1 0,0 0,0 20,0 
IV 16,8 0,5 1,0 0,0 0,0 18,3 
v 17,5 0,2 1,0 0,0 0,0 18,7 
VI 15,1 1,6 0,6 0,0 0,0 17,3 
VIl 10,9 0,6 0,5 0,0 0,0 12,0 
VIII 19,4 0,2 0,1 0,0 0,0 19,8 
IX 16,5 0,8 0,7 0,0 0,0 18,0 
x 20,4 0,8 0,7 0,0 0,0 22,0 
Xl 16,7 0,5 0,8 0,0 0,0 18,0 
Xli 16,4 0,6 0,5 0,0 17,7 
1986 1 18,6 0,4 1 '1 0,0 0,4 
Il 18,6 0,3 0,0 0,7 
Ill 16,6 0,7 0,0 0,5 
Special steels I ~ Aciers spéciaux I 
1984 8 683,3 3 401 '1 5 645,4 989,8 2 147,9 20 867,6 
1 985 9 325,2 2 967,3 5 374,3 914,7 1 957,1 20 538,6 
1985 Ill 870,7 305,8 518,6 83,1 189,1 1 967,2 
IV 778,4 288,6 485,0 93,1 180,2 1 825,2 
v 765,6 252,5 495,8 78,5 188,1 1 780,5 
VI 782,4 278,9 511,8 84,9 170,4 1 828,5 
VIl 737,4 224,6 474,4 29,2 154,9 1 620,5 
VIII 760,0 111,2 278,1 75,9 136,1 1 361,2 
IX 835,2 239,4 462,2 102,8 160,2 1 800,0 
x 846,8 268,1 464,2 69,7 178,8 1 827,6 
Xl 791,8 219,2 376,6 76,9 144,7 1 609,2 
Xli 512,3 213,4 350,1 59,7 108,6 1 244,2 
986 1 777,0 244,5 445,8 155,7 201,0 
Il 722,6 207,6 154,2 181,0 
Ill 707,6 263,6 150,1 178,3 
('l lncluding continuously cast steel products 
(21 Excluding production of independent steel fou nd ries 
(') Y compris les produits de coulée continue. 
(2) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes 
20 

Production of finished rolled steel products (EC) (1) 
Railway !rack material 




1984 1 090 
1985 1 147 












1986 1 96 
(') EUR 9. 
(') Not for re-rolling in 1he Community. 































564 1 851 














Production and transformation of colis (EC) (1) 
Production of wide hot-strip mills 
Production des trains à larges bandes 
Other 
sections 
;. 80mm Wire rod 
and zees in coil 
Autres Fil 
profilés machine en 
;. 80mm couronne 
et zorés 
5 6 
2 918 10 966 
2998 10 820 
271 833 
266 905 






242 1 011 
313 1 060 
275 910 
203 685 
349 1 010 
Slitting Cutting to length 
I co ils Retente en Découpage en 
feuillards à chaud tôles à chaud 
t 2 3 4 
1984 49 422 48 896 1 937 2 001 
1985 49 871 49 392 1 800 2 049 
1985 1 4 015 3 976 168 183 
Il 4 029 3 986 158 177 
Ill 4 546 4 498 169 172 
IV 4 258 4 212 144 173 
v 4 471 4 424 149 172 
VI 4 426 4 387 149 163 
VIl 4 085 4 036 130 160 
VIII 3 786 3 737 137 198 
Xl 4 286 4 248 160 189 
x 4 246 4 200 164 180 
Xl 3 906 3868 154 153 
Xli 3 855 3823 119 129 
1986 1 4 630 4 587 179 177 




Concrete Other strip 
reinforcing merchant and tube 
bars bars Universals strip 
Ronds Autres Larges Feuillards 
à béton aciers plats et bandes 
marchands à tubes 
à chaud 
7 8 9 10 
6946 8 843 313 4 385 
6 362 8 716 361 3841 
452 743 25 339 
474 806 29 335 
559 816 34 363 
487 761 31 328 
556 787 31 334 
571 752 33 321 
609 691 25 307 
306 419 23 270 
614 781 37 330 
677 831 36 355 
608 746 35 315 
435 578 24 230 




Re-rolling hot Cold reduction 
Relaminage Relaminage I 
à chaud à froid 
5 6 7 
114 28 820 32 872 
113 28 802 32 764 
8 2 465 2 824 
9 2422 2 766 
7 2 572 2920 
6 2495 2 817 
13 2654 2988 
10 2490 2 811 
9 2458 2 756 
14 1 845 2185 
11 2 481 2841 
13 2 574 2 931 
12 2 238 2 557 
10 2086 2 345 
16 2 786 3158 
-Hot rolled plates and Hot rolled plates and 
sheets produced on sheets produced on 
wide strip mills other mi lis 
Tôles laminées à chaud. Tôles laminées à chaud. 
obtenues sur trains obtenues sur d'autres trains à larges bandes 
4.75 mm 3-4.75 mm <3mm > 4.75 mm 3-4,75 mm <3mm 
11 12 13 
1 047 689 359 
1 066 648 330 
99 60 25 
94 56 27 
86 53 31 
88 59 24 
88 57 34 
88 53 27 
80 49 31 
111 60 25 
99 60 30 
96 59 29 
85 46 23 
71 36 23 
92 55 35 
-(') EUR 9 
(') Non relaminés dans la Communauté. 
(3) Non compris lingots pour tubes. 
-
14 15 16 
7 919 67 4 
8 487 52 4 
672 5 0 
676 5 0 
763 5 0 
746 4 0 
798 5 0 
752 4 0 
690 4 0 
658 3 0 
742 5 0 
755 6 0 
667 4 0 
566 3 0 
669 5 4 
Hot rolled wide 








7 836 6933 














Transformation to: 'Transformation en: 
Sheets and plates (hot rolled) Tôles à chaud 
Hot rolled 
strip By cutting to length By re-rolling 
Feuillards 
à chaud Par découpage Par relaminage 
I <3mm I <3mm 
8 9 10 11 12 
-
1 831 1 874 257 72 72 
1 696 2 041 231 69 69 
151 172 17 6 6 
150 167 19 6 6 
160 162 25 4 4 
137 163 20 3 3 
141 160 21 9 9 
141 271 19 6 6 
122 149 23 6 6 
130 188 21 4 4 
152 177 21 7 7 
154 168 17 8 8 
146 142 12 6 6 
104 120 15 4 4 
168 168 20 9 9 
(') EUR 9 




Cold rolled tubes 
plates and sheets 
Demi- I 
Tôles laminées produits 
à froid pour 
tubes 
(3) 
"'3mm < 3 mm 
19 20 21 22 
253 26813 4 462 94 376 1984 
243 26 554 4 571 94115 1985 
18 2 281 403 7 627 1 1985 
20 2 245 375 7 773 Il 
19 2 355 419 8 524 Ill 
19 2 308 387 8157 IV 
16 2 463 379 8418 v 
18 2 270 405 8145 VI 
15 2 289 360 7 730 VIl 
13 1 710 332 6 220 VIII 
30 2 254 414 8 436 IX 
29 2369 387 8 656 x 
32 2137 412 7 915 Xl 
16 1 873 296 6 485 Xli 
22 2 571 421 9 211 1 1986 
Production et transformation de larges 
bandes à chaud (CE) (1) 
10001 
Cold-rolled sheets and plates 
I 
Tôles laminées à froid 
I <3mm 
13 14 15 
26 751 26 502 30 529 1984 
26918 26 677 30 724 1985 
2328 2 309 2 656 1 1985 
2 273 2 251 2 595 Il 
2 388 2 368 2 715 Ill 
2 317 1 896 2 619 IV 
2 477 2460 2786 v 
2 320 2 297 2 737 VI 
2 273 2 257 2 551 VIl 
1 723 1708 2045 VIII 
2 312 2 293 2648 IX 
2 407 2 385 2 737 x 
2175 2152 2469 Xl 
1 924 1 895 2153 Xli 
2 592 2 556 2 937 1 1986 
23 
























1'1 EUR (w,thou1- sans GRI 
24 
Tinplate and other tinned 
sheets. tinned strip 
Fer-blanc et autres 
tôles étamées 
By electro- By hot dip 
tinning tinning 
Par étamage Par étamage 
électrolytique à chaud 
1 2 , 
3 757 4 















































plombées et I Destined for 
autrement Cold rolled slitting 
revêtues 
Laminées à froid Destinées 
au refendage 
4 5 6 7 
7 342 1 077 1 077 582 
7 781 1 085 1 085 605 
581 94 94 53 
627 88 88 49 
694 101 101 52 
620 87 87 53 
689 97 97 54 
670 100 100 55 
586 83 83 41 
409 64 64 46 
713 92 92 52 
697 112 112 63 
683 93 93 49 
580 72 72 37 
787 94 91 50 
~ 
Production of railway track material Production de matériel de voie 




Rallway track materlal/ Matériel de vole 
1984 336 267 280 99 227 1 209 
1985 397 248 278 132 226 1 283 
1985 IV 34 23 20 12 20 108 
v 38 19 17 13 19(a) 107 
VI 35 20 23 9 21 109 
VIl 39 26 26 13 22(a) 124 
VIII 31 9 22 5 14 80 
IX 34 12 23 15 20 105 
x 34 28 24 13 24(a) 124 
Xl 29 20 21 15 12 96 
Xli 21 28 24 9 9 92 
1986 1 34 21 27 13 13(a) 5 112 
Il 31 19 13 15 4 
Ill 27 20 11 2 
IV 29 16 
B 
Heavy sections 1 Profilés lourds 
1984 1 404 695 632 405 921 1 174 102 5 333 
1985 1 553 699 582 317 1 070 1 373 140 5 734 
1985 1 138 63 49 19 97 111 (a) 8 485 
Il 140 59 46 32 90 107 5 478 
Ill 138 54 52 39 95 114 19 512 
IV 140 73 55 25 94 113 13 513 
v 119 56 46 26 89 130(a) 8 473 
VI 124 65 40 32 88 115 21 485 
VIl 98 58 55 2 100 105(a) 14 431 
VIII 116 22 26 39 52 83 0 339 
IX 131 59 68 29 79 116 13 494 
x 165 71 52 19 96 157(a) 17 576 
Xl 138 66 45 33 98 124 9 511 
Xli 105 54 44 21 92 98 14 428 
1986 1 140 64 62 25 110 134(a) 17 116 2 671 
Il 136 55 96 128 15 106 3 
Ill 111 107 18 106 7 
IV 135 95 10 0 
,3.101 






Unlversal plates 1 Larges plats 
1984 264 3 16 1 29 313 
1985 290 4 38 0 29 361 
1985 IV 26 0 2 2 31 
v 24 0 3 3(a) 31 
VI 25 1 6 2 33 
VIl 21 0 1 2(a) 25 
VIII 21 0 2 23 
IX 28 0 6 2 37 
x 29 0 3 3(a) 36 
Xl 27 0 5 3 35 
Xli 19 0 2 2 24 
1986 1 23 0 2(a) 2 28 
Il 20 0 3 2 
Ill 25 0 1 
IV 29 







Strlp and tube strlp 1 Feuillards et bandes à tubes à chaud 
1984 2150 614 499 229 90 391 384 27 4 385 
1985 2085 303 338 254 90 389 381 
1985 IV 170 23 31 26 7 35 36 328 
v 181 26 35 19 7 33 33(a) 334 
VI 171 26 27 22 8 34 33 321 
VIl 158 25 28 19 3 40 33(a) 307 
VIII 177 17 13 22 8 11 22 270 
IX 176 25 26 25 12 36 31 330 
x 185 26 30 26 11 36 40(a) 355 
Xl 175 24 28 21 4 34 29 315 
Xli 124 14 22 13 10 24 23 230 
1986 1 187 25 32 25 10 33 33(a) 35 379 
Il 174 25 18 33 31 37 
Ill 180 30 34 39 
IV 198 32 
c 
Hot rolled plates > 4,75 mm 1 Tôles à chaud > 4,75 mm 
1984 3 523 839 1 925 228 1110 107 903 310 20 8 966 
1985 4128 895 1 894 207 1197 3 888 341 
1985 IV 352 89 173 20 100 78 23 834 
v 366 82 185 16 112 94(a) 32 886 
VI 338 79 180 20 117 79 27 840 
VIl 380 66 174 11 44 71(a) 24 770 
VIII 357 55 147 15 95 61 38 769 
IX 346 77 177 15 113 77 34 841 
x 361 77 160 12 112 91(a) 38 851 
Xl 331 74 122 20 97 77 32 752 
Xli 259 66 118 13 99 57 25 637 
1986 1 304 62 127 21 94 78(a) 31 43 761 
Il 299 77 21 82 24 45 
Ill 296 71 27 39 
IV 302 36 
D 
Hot rolled plates 3-4,75 mm 1 Tôles à chaud 3·4,75 mm 
1984 317 105 11 52 146 32 74 20 756 
1985 310 106 9 49 153 2 70 
1985 IV 26 12 1 5 15 5 63 
v 26 8 1 3 17 6(a) 62 
VI 23 9 0 4 14 7 57 
VIl 27 8 1 5 6 7(a) 53 
VIII 35 5 0 5 13 5 63 
IX 27 12 1 6 14 5 65 
x 27 9 1 2 20 8(a) 65 
Xl 26 4 1 3 13 4 50 
Xli 16 9 0 3 7 3 39 
1986 1 25 10 3 11 9(a) 60 
Il 27 6 2 10 
Ill 26 10 
IV 30 







Hot rolled sheets < 3 mm 1 Tôles à chaud < 3 mm 
1984 56 134 12 18 53 91 363 
1985 76 112 10 17 33 87 334 
1985 IV 5 10 1 2 4 4 24 
v 6 12 1 2 3 10(a) 34 
VI 5 9 0 2 3 8 27 
VIl 13 7 0 1 2 8(a) 31 
VIII 9 7 0 2 2 5 25 
IX 7 10 0 1 3 9 30 
x 7 9 1 0 3 9(a) 29 
Xl 4 7 1 1 3 8 23 
Xli 4 10 2 0 2 5 23 
1986 1 7 11 2 2 3 10(a) 4 39 
Il 6 5 2 7 4 
Ill 6 9 4 
IV 6 
F 
Cold rolled plates ~ 3 mm 1 Tôles à froid ~ 3 mm 
1984 170 16 25 39 3 253 
1985 134 17 24 68 
1985 IV 14 1 2 2 19 
v 10 1 2 3 16 
VI 11 3 2 2 18 
VIl 10 2 2 1 15 
VIII 10 1 0 2 13 
IX 12 2 2 14 30 
x 11 1 3 14 29 
Xl 12 1 2 17 32 
Xli 8 1 2 5 16 
1986 1 16 2 2 0 22 
Il 15 0 
Ill 12 1 
IV 10 
G 
Cold rolled sheets < 3 mm 1 Tôles à froid < 3 mm 
1984 8463 5639 4 015 1 546 3 017 291 3373 470 26 813 
1985 8 473 5898 4 089 1 464 3084 306 3 241 
1985 IV 678 565 355 137 265 27 281 2308 
v 749 552 391 130 278 27 337(a) 2463 
VI 726 481 343 126 279 25 291 2 270 
VIl 672 540 382 133 248 26 287(a) 2 289 
VIII 709 239 187 123 222 22 207 1 710 
IX 719 510 362 117 264 26 256 2 254 
x 720 558 367 132 252 25 315(a) 2369 
Xl 707 498 309 96 232 28 267 2137 
Xli 622 416 278 73 285 27 173 1 873 
1986 1 735 555 354 151 265 28 275(a) 198 11 2 571 
Il 699 490 113 26 258 178 9 
Ill 708 508 28 176 13 
IV 729 29 16 


























































Hot rolled wlde colis (finished products) <:: 3 mm 1 Larges bandes à chaud (produits finis) <:: 3 mm (1) 
2399 1 381 1 686 170 974 28 1 059 138 7 836 
2 507 1 375 1 840 162 1 067 1 005 
201 120 166 11 108 114 720 
229 107 153 19 87 97(a) 692 
211 111 155 11 89 89 666 
215 118 136 15 71 54( a) 608 
233 120 162 15 72 82 684 
243 123 193 22 105 76 761 
186 105 174 14 75 101(a) 654 
193 145 138 17 112 88 698 
203 91 159 7 89 51 598 
209 136 188 11 96 98(a) 33 771 
212 94 9 109 23 
247 139 14 
210 
Hot rolled wide colis (finished products) < 3 mm 1 Larges bandes à chaud (produits finis) < 3 mm (1) 
2393 1 418 1 388 520 819 0 327 69 6 933 
2 367 1 371 1 612 524 864 348 
188 133 168 38 80 28 635 
190 110 136 46 84 40(a) 605 
213 113 123 61 102 30 643 
202 105 125 43 65 23(a) 564 
207 99 137 44 55 19 561 
246 114 145 47 95 22 670 
194 143 138 52 50 34(a) 612 
179 107 146 53 78 30 594 
185 105 131 24 65 22 531 
189 117 175 33 72 33(a) 39 656 
200 125 22 28 16 
222 162 22 
191 
J 
Flat products I 1 Produits plats I 
19 735 10 149 9 574 2 763 6 250 850 6 240 310 747 56 618 
20 370 10 081 9853 2 677 6 558 701 6048 341 
1 659 953 899 239 581 63 547 23 4 963 
1 780 898 907 235 591 60 619(a) 32 5123 
1 724 832 837 246 612 58 540 27 4 876 
1 698 872 849 228 441 66 485(a) 24 4 663 
1 759 542 647 224 470 33 404 38 4116 
1 804 872 913 234 619 62 476 34 5 015 
1 720 928 877 239 536 62 604(a) 38 5 004 
1 652 860 751 212 555 62 507 32 4 631 
1 440 712 713 134 561 51 333 25 3 970 
1 695 916 881 244 553 61 538(a) 31 356 11 5 287 
1 653 824 188 59 527 24 306 9 
1 722 931 62 27 297 13 
1 705 61 36 16 
f'l Not tor re-rolling in the EC. (' 1 Non relaminés dans la CE. 
(al 5-week month (a) Mois de 5 semaines. 
28 
Production of wire rod 
and merchant bars (1) 
D 
1984 3 317 
1985 3 438 




























1984 2 277 
1985 2 277 













f'l Excl tube rounds and squares. 
Cal 5-week month 
2 219 2 256 234 
2 262 2310 228 
208 166 20 
188 226 20 
200 208 20 
209 211 11 
101 89 16 
213 231 25 
201 239 22 
182 205 23 
163 147 17 
188 191 21 
176 21 
181 
506 3 615 226 
557 3 513 262 
43 262 22 
47 316 24 
50 309 19 
47 349 28 
38 138 10 
46 340 28 
64 368 18 
51 345 23 
41 240 23 
51 322 20 
41 21 
42 
1 452 2 888 














Wlre rod 1 Fil machine 
713 387 1 522 0 
475 510 1 597 0 
45 45 133 
53 44 148(a) 0 
39 40 143 0 
31 33 125(a) 0 
28 40 103 0 
41 49 125 0 
54 50 155(a) 0 
30 48 129 
30 40 92 





Concrete relnforclng bars 1 Ronds à béton 
202 433 449 22 47 
171 450 455 26 45 
14 35 34 2 3 
13 40 44(a) 6 4 
20 44 53 3 
12 43 36 1 3 
12 28 30 2 4 
23 35 36 3 5 
16 54 41(a) 5 
21 40 34 0 4 
3 36 27 4 4 
13 25 32(a) 4 
30 29 3 4 
30 3 
29 5 6 
c 
Other merchant bars 1 Autres aciers marchands 
263 383 1 430 18 105 
226 380 1 470 17 125 
23 30 122 6 
19 29 129(a) 11 
22 36 120 12 
5 35 108(a) 3 
20 18 102 2 16 
21 29 119 4 10 
25 38 148(a) 12 
23 37 126 4 17 
9 30 98 8 
20 44 141(a) 15 
33 142 10 
36 15 
35 8 
(') Sans ronds et carrés pour tubes. 
(a) Mois de 5 semaines. 
B 
Production de fil machine 
et d'aciers marchands (1) 
10001 
EUR 





























































6481 4177 8 759 
6 599 4197 8 664 
595 369 687 
595 348 809 
547 370 783 
493 384 806 
452 164 303 
629 390 833 
656 400 874 
573 349 790 
391 304 580 




Production of semis for tubes (1) 



















2365 608 980 
2 613 573 880 
202 56 82 
195 40 92 
219 52 82 
202 55 78 
237 5 38 
242 52 78 
225 52 76 
243 55 80 
185 45 47 






















1177 1 204 3 401 
872 1 341 3 522 
82 110 290 
85 114 322(a) 
80 119 316 
48 111 269(a) 
60 86 236 
85 113 281 
95 141 345(a) 
74 125 289 
42 106 218 





40 152 904 26 755 
44 170 
2 9 2187 
6 15 2 336 
15 2 269 
1 6 2157 
4 20 1 351 
7 15 2 406 
17 2 568 
4 21 2 264 
4 12 1 698 
19 491 47 2 719 
3 14 462 48 
5 18 421 45 
5 14 52 
Production de demi-produits pour tubes (1) 
et production totale de produits finis 
1000 t 
EUR 
Semis for tubes 1 Demi-produits pour tubes 
255 254 4 462 
246 288 4 571 
25 22 387 
26 26(a) 379 
28 26 405 
26(a) 360 
35 16 332 
20 22 414 
14 20(a) 387 
18 16 412 
5 14 296 






















30322 15 896 
31 532 15 798 
2 630 1 474 
2 727 1 361 
2 649 1 337 
2 530 1 394 
2 595 741 
2840 1 386 
2 800 1 480 
2 636 1 349 
2142 1 143 
2 622 1 417 
2 596 1 267 
2 636 1 385 
2667 
20 226 3 222 8 086 
20 257 3167 7 992 
1 743 281 713 
1 871 278 728 
1 764 285 752 
1 814 267 491 
1 036 250 604 
1 914 287 754 
1 902 279 664 
1 681 257 680 
1 408 174 630 
1 775 285 673 
230 
3 073 11 295 142 462 1 650 94 376 
3 245 11 428 184 511 1 616 95 731 
279 991 15 32 116 8 273 
276 1161(a) 14 47 156. 8 574 
276 1 018 21 42 139 8284 
290 905(a) 15 24 122 7 852 
177 753 5 58 82 6 302 
269 917 20 49 145 8 581 
312 1 147(a) 17 56 146 8 803 
300 948 13 53 145 8 060 
259 675 18 37 176 6 661 
298 1 009(a) 17 50 158 1 005 61 9369 
277 1 000 18 35 136 903 61 
293 23 45 157 853 65 
288 16 50 68 
-~--------~------------------------------------------------------------------;------(1) Excluding ingots for tubes. 
(a) 5-week month. 
30 
(') Non compris lingots pour tubes. 
(a) Mois de 5 semaines. 
13.131 




Tlnplate, other tlnned sheets, tlnned strlp 1 Fer-blanc et tôles étamées 
1984 797 788 486 565 336 745 43 3 761 
1985 751 761 456 532 302 691 
1985 IV 60 72 46 48 31 56 314 
v 60 69 46 50 34 67(a) 325 
VI 63 68 42 48 29 66 317 
VIl 70 78 42 47 23 81(a) 340 
VIII 71 49 31 52 15 30 248 
IX 63 64 37 50 27 59 300 
x 68 61 39 45 17 62(a) 291 
Xl 59 62 28 39 21 47 256 
Xli 51 54 20 24 26 43 219 
1986 1 55 66 27 42 25 54(a) 40 3 313 
Il 61 61 . 42 60 33 3 
Ill 57 69 28 5 
IV 70 6 
B 
Blackplate for use as such 1 Fer noir utilisé comme tel 
1984 122 15 58 249 46 491 
1985 140 12 51 218 26 447 
1985 IV 13 1 0 18 1 33 
v 12 1 1 26 2(a) 43 
VI 7 .0 14 10 2 33 
VIl 13 1 4 23 2(a) 42 
VIII 15 0 5 22 2 44 
IX 14 2 3 20 3 41 
x 16 2 4 24 5(a) 50 
Xl 9 2 6 9 2 29 
Xli 4 1 10 14 1 30 
1986 1 6 2 16 1(a) 0 27 
Il 10 2 0 0 
Ill 8 0 0 
IV 8 0 
c 
Galvanlzed sheets, terneplate, other coated sheets 1 Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues 
1984 2383 1 703 730 1 211 1 283 33 7 342 
1985 2 389 2029 843 1 205 1 317 
1985 IV 191 169 58 89 113 620 
v 210 170 67 117 124(a) 689 
VI 221 157 66 112 114 670 
VIl 165 168 61 87 105(a) 586 
VIII 197 39 29 63 81 409 
IX 221 180 63 128 120 713 
x 194 183 68 117 136(a) 697 
Xl 213 186 62 112 110 683 
Xli 189 155 78 77 81 580 
1986 1 218 222 126 102(a) 32 6 
Il 205 197 108 35 6 
Ill 199 36 7 
IV 6 
0 
Electrlcal sheets 1 Tôles magnétiques 
1984 480 171 188 93 144 1077 
1985 483 170 199 1 100 132 1 085 
1985 IV 40 16 17 0 8 7 87 
v 44 16 18 9 10(a) 97 
VI 44 17 18 8 13 100 
VIl 28 18 19 0 6 12(a) 83 
VIII 43 3 6 6 6 64 
IX 43 14 16 8 11 92 
x 49 16 19 0 10 17(a) 112 
Xl 39 15 17 9 12 93 
Xli 28 11 17 0 7 9 72 
1986 1 42 15 16 8 12(a) 3 94 
Il 40 14 12 3 
Ill 39 14 3 
IV 45 
(al 5-week month (a) Mois de 5 semaines. 
31 
,3.141 




Production of Iron castings 1 Moulages de fonte 
1984 3170 226 123 1 376 
1985 3 272 
1985 1 865 56 24 
2 839 25 
3 740 18 
828 
1986 
Tubes, pipes and fiHings 1 Tubes et raccords en fonte 
1984 326 8 23 227 
1985 306 
1985 1 84 2 6 
2 70 5 




Drawlng, pressing and stamplng/ Emboutissage et découpage 
1984 423 86 
1985 465 
1985 1 122 22 
2 119 26 




Steel tubes 1 Tubes d'acier (3) 
1984 5077 1 740 3 447 290## 314 147 1 350 66 
1985 5493 1 750 305 143 65 
1985 1 1 438 457 838 86 38 360 17 
2 1 384 497 866 87 38 332 17 
3 1 379 414 629 67 30 300 13 
4 1 292 383 65 38 17 
1986 1 208 39 
1. 
Seamless tubes 1 Tubes sans soudure 
1984 2 058 610' 872 254 419 4 213 
1985 2 218 613' 240 
1985 1 550 160' 203 72 122 1108 
2 528 174' 253• 73 109 1137 
3 586 145' 168 53 91 1 043 
4 554 134' 42 
1986 521 
2. 
Welded tubes 1 Tubes soudés 
1984 3 019 1130' 2 575 290## 60 147 931 66 
1985 3 275 1 137' 65 143 65 
1985 1 888 297' 635 14 38 238 17 
2 856 323' 613 14 38 223 17 
3 793 269' 461 14 30 209 13 
4 738 249' 23 38 17 
1986 687 39 





































































Production des industries de la première transformation de la fonte et de l'acier 
(fonderies d'acier non comprises) 
EUR 
D 































Cold rolling (7) 1 Laminage à froid (7) 
385 21 321 
28 
102 5 87 
115 9 82 











































(2) 'Steel tubes': Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes). 
(3) lncluding precision tubes and large welded tubes. 
(4) Forged bars, forgings over and under 125 kg, drop forgings, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other than drop 
forgings. 
(5) Total production of cold drawn wire. 
(6) Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
(7) Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 
(8) Production of cold formed sections from hot or cold rolled strip or sheets. 
( 1) Livraisons. 
(2) "Tubes d'acier»: seulement la production des usines qui font partie du recensement de I'ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 
6 usines pour les tubes sans soudure). 
(3) Y compris tubes de précision et gros tubes soudés. 
(4) Barres forgées, pièces de forge de plus et de moins de 125 kg, pièces estampées, bandages, frettes et centres de roues. 
(5) Production totale de fil tréfilé simple. 
(6) Production de barres d'acier (comprimées, tournées, profilées etc.). 
(7) Production de feuillards à froid hors traité. 
(8) Production des profilés obtenus par pliage à froid de feuillards (à froid ou à chaud) ou de tôles. 
14 
\ j 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 
1 






Foundry plg Iron 
Fonte de moulage 
Hlgh- Low-




1985 1 206 
1984 Xli 110 












(') EUR (without GR). 
Works dellverles (EC) (1) of plg Iron 























































































(') EUR (sans GR). 
1 
UK 1 
Livraisons de fonte et d'acier 
des usines (CE) (1) par pays membre (2) 
1000 1 
IRL 1 OK 
1 
GR 1 E 1 
p EUR 
Plg Iron 1 Fonte 
1983 594 847 507 21 50 28 118 1 3 1 2170 
1983 IX 61 78 48 3 7 3 10 1 0 0 211 
x 55 80 69 2 3 3 11 - 0 0 223 
Xl 51 68 61 3 5 3 14 - 0 0 205 
Xli 49 71 49 2 7 3 9 0 0 - 189 
1984 1 41 78 40 2 5 3 13 - 0 0 182 
Il 52 78 39 2 6 5 18 - 0 - 200 
Ill 61 86 70 1 6 4 14 0 0 - 242 
IV 52 71 34 3 5 11 12 - 1 - 189 
v 54 82 35 2 7 11 12 - 0 - 203 
VI 49 74 45 3 4 12 11 
-
0 - 198 
VIl 48 71 33 1 3 8 12 - 0 - 178 
(') EUR (without GR). 
(2) lncluding home market deliveries. 
(') EUR (sans GR). 








1 J NL l B 1 L 1 UK 1 IRL 1 OK 1 GR 1 E 1 p EUR 
Flnlshed and end products(a) 1 Produits finis et flnals(a) 
1984 18 051 9 896 15390 2338 2 792 422 9336 178 674 369 59446 
1985 18 696 9629 15 719 2 496 2 752 418 9122 177 661 360 60030 
1984 VIII 1 331 390 735 175 234 26 754 12 54 35 3 744 
IX 1 665 887 1 517 217 238 38 821 17 67 29 5496 
x 1 623 898 1 516 221 262 40 938 20 58 37 5613 
Xl 1 499 844 1 409 207 250 35 757 18 60 20 5099 
Xli 1 205 684 1 261 145 180 37 537 13 53 46 4161 
1985 1 1 450 829 1 041 196 226 36 779 16 60 18 4 651 
Il 1 448 795 1 306 192 221 35 752 12 52 26 4 839 
Ill 1706 793 1 543 228 282 37 808 13 49 48 5507 
IV 1 654 878 1 295 197 237 45 750 13 53 22 5144 
v 1602 811 1 456 212 227 35 807 14 58 33 5 255 
VI 2423 845 1 345 222 246 35 788 17 57 27 6005 
VIl 1 605 871 1 428 196 134 44 769 12 42 31 5132 
VIl 1 404 388 693 197 217 22 656 12 57 42 3 688 
IX 1 800 908 1 493 220 264 33 759 19 63 21 5580 
x 1 790 974 1 503 259 273 40 964 19 63 20 5905 
Xl 1 595 845 1 323 219 238 35 759 15 57 40 5126 
Xli 1 214 687 1 213 156 202 36 545 12 51 29 4145 
(3) Excl. special steels- incl. coils (linished product). and rounds and squaras lor tubes. (3) Sans aciers spéciaux- Y compris larges bandes à chaud (produits finis), et ronds et 
Works dellveries (EC) of special 






1984 5636 2 222 3 592 
1984 Xli 390 174 251 
1985 1 541 215 311 
Il 525 198 320 
Ill 564 216 327 
IV 543 195 332 
v 525 187 309 
VI 475 196 310 
VIl 496 150 301 




















(') lncluding home market de live ries. Ali ECSC products (excl. ingots, semis and coils lor 
ra-rolling). 














carrés pour tubes. 
1 UK 1 
IRL 
1 










Livraisons d'aciers spéciaux des 
usines (CE) par pays membre (1) 
1000t 
OK 1 GR 1 E 1 
p EUR 
24 15 13 679 
1 2 968 
2 2 1 269 
2 2 1 235 
2 0 1306 
3 2 1 242 
2 1 1246 
2 1 1169 
2 1 1087 
3 1 896 
( 1) Y compris livraisons sur le marché national. Tous produits CECA (non compris lin· 
gots, demi-produits et larges bandes à chaud pour ralaminage). 
(2) A partir de janvier 1981 y compris les réceptions de la Grèce en provenance des autres 
pays de la Communauté. 
1~ 






















































Origin ' Provenance 
Home Other Third 
market EC countries countries 
Marché Autres pays Pays 
national de la CE tiers 
(') 
1 2 3 
1 459 27 1 
1 314 30 20 
314 7 -
368 20 16 
402 10 2 
356 11 2 
220 2 1 
7 284 1 625 611 
6832 1 766 831 
1 841 428 158 
1 791 408 210 
1 816 454 199 
1 496 427 171 
1 722 472 250 
8067 1 743 86 
7 721 1 898 93 
1 990 426 28 
2 056 474 23 
2130 446 19 
1 839 456 21 
1 825 455 30 
16 813 3 396 700 
15 868 3694 944 
4148 859 184 
4 215 901 249 
4 348 910 220 
3 691 894 194 
3 767 929 281 































BR DEUTSCHLAND FRANCE 
Origin Provenance Origin ' Provenance 
Home Other Third Home Other Third 
market EC countries countries market EC countnes cou nt ries 
I 
Marché Autres pays Pays Marché Autres pays Pays 
national de la CE tiers national de la CE tiers 
(') (') 
5 6 7 8 9 10 11 
lngots 1 Lingots 
988 6 - 995 348 5 -
833 0 - 833 234 1 -
229 1 - 230 57 1 -
263 9 - 272 42 1 -
234 - - 234 98 0 -
202 - - 202 77 5 -
150 - - 150 35 0 -
Semis 1 Demi-produits 
954 377 158 1 489 2 307 335 171 
1 189 383 150 1 721 1 738 267 128 
265 98 36 399 570 40 44 
286 88 22 396 451 34 41 
337 100 34 471 453 73 32 
280 81 48 409 329 64 23 
276 113 46 436 475 90 32 
Colis 1 Larges bandes à chaud 
1 718 93 81 1 892 4179 852 0 
1 863 112 77 2 053 3 824 856 0 
434 14 27 475 1 041 243 -
465 26 21 512 1 011 231 -
473 27 18 518 1 058 195 -
484 41 21 546 922 179 -
441 18 18 477 947 200 -
I. 
3660 476 240 4 377 6834 1 192 172 
3884 496 227 4 607 5797 1 124 128 
929 112 62 1104 1 668 284 44 
1 014 123 42 1179 1 504 265 41 
944 127 52 1 223 1 610 268 32 
966 122 69 1157 1 327 248 23 
867 132 64 1 063 1 457 291 32 




Home Other Third 
market EC countries cou nt ries 
I I 
Marché Autres pays Pays 
national de la CE tiers 
(') 
12 t3 14 15 16 
353 123 - 0 123 1984 
236 106 6 14 126 1985 
58 28 - - 28 4 1984 
43 18 4 14 36 1 1985 
98 22 1 - 24 2 
82 29 - - 29 3 
36 35 0 - 35 4 
2 813 2026 95 115 2 236 1984 
2133 1 860 177 461 2498 1985 
654 476 25 43 544 4 1984 
526 550 22 110 682 1 1985 
558 489 44 122 656 2 
416 401 54 85 540 3 
597 444 57 143 644 4 
5 032 1 440 477 5 1 923 1984 
4 680 1 233 343 15 1 591 1985 
1 284 340 79 1 420 4 1984 
1 241 352 90 2 445 1 1985 
1 253 378 82 1 461 2 
1101 264 70 - 334 3 
1147 253 86 12 352 4 
8197 3 590 572 121 4 282 1984 
7 049 3199 525 491 4 215 1985 
1 996 845 104 43 992 4 1984 
1 810 920 116 126 1163 1 1985 
1 910 890 127 123 1140 2 
1 599 694 123 85 902 3 
1 780 731 143 156 1 030 4 













































































Origin 1 Provenance 
Other Third 
EC countries cou nt ries 
Autres pays Pays 
































































BELGIOUEIBELGIËILUXEMBOURG UNITED KINGDOM DAN MARK 
Origin 1 Provenance Origin 1 Provenance Origin 1 Provenance 
Home Other Third Home Other Third Home Other Third 
market EC countries cou nt ries market EC countries cou nt ries market EC countries cou nt ries 
I I I 
Marché Autres pays Pays Marché Autres pays Pays Marché Autres pays Pays 
national de la CE tiers national de la CE tiers national de la CE tiers 
(') (') (') 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
lngots 1 Lingots 
- 14 - 14 1 - - 1 - - - - 1984 
- 8 - 8 141 15 6 162 - - - - 1985 
-
5 - 5 0 - - 0 - - - - 4 1984 
- 2 - 2 45 4 2 51 - - - - 1 1985 
- 3 - 3 48 6 2 56 - - - - 2 
- 1 - 1 48 5 2 54 - - - - 3 
- 2 - 2 0 - - 0 - - - - 4 
Semis 1 Demi-produits 
810 643 64 1 509 1 181 111 13 1 305 - 5 - 5 1984 
874 756 27 1 657 1 185 75 13 1 272 - 66 9 75 1985 
243 225 5 473 287 16 5 308 - 5 - 5 4 1984 
203 223 11 436 299 18 4 321 - 9 4 12 1 1985 
219 192 2 414 315 8 4 327 - 37 5 42 2 
231 180 6 417 254 17 2 273 - 19 - 19 3 
222 162 8 390 304 23 4 331 - 3 - 3 4 
Colis 1 Larges bandes à chaud 
730 175 - 906 - 146 - 146 - - - - 1984 
803 461 - 1 264 - 133 - 133 - - - - 1985 
175 76 - 251 - 14 - 14 - - - - 4 1984 
228 115 - 343 - 12 - 12 - - - - 1 1985 
221 124 
-
346 - 18 - 18 - - - - 2 
169 104 - 273 - 62 - 62 - - - - 3 
184 119 - 303 - 32 - 32 - - - - 4 
l: 
1 541 824 64 2 429 1 182 257 13 1 452 - 5 - 5 1984 
1 677 1 226 27 2 929 1 326 223 18 1 567 - 64 9 75 1985 
418 305 5 729 287 30 5 322 - 5 - 5 4 1984 
431 340 11 782 344 34 6 383 - 9 4 12 1 1985 
441 319 2 762 364 31 6 401 - 37 5 42 2 
400 285 6 691 302 84 3 389 - 19 - 19 3 
405 282 8 695 304 56 4 364 - 3 - 3 4 
(') Non compris réceptions d·autres usines de la société. 
Continued Suite 
10001 
ES PANA PORTUGAL 
Origin 1 Provenance Origin 1 Provenance 
Home Other Third Home Other Third 
market EC countries cou nt ries market EC countries cou nt ries 
l l 
Marché Autres pays Pays Marché Autres pays Pays 
national de la CE tiers national de la CE tiers 
(') (') 
1 2 3 4 5 6 7 8 
lngots 1 Lingots 
1984 1984 
1984 3 3 1984 
4 4 
1985 1 1 1985 
2 2 
3 3 
Semis 1 Demi-produits 
1984 1984 
1984 3 3 1984 
4 4 
1985 1 1 1985 
2 2 
3 3 
Colis 1 Larges bandes à chaud 
1984 1984 
1984 3 3 1984 
4 4 





1984 3 3 1984 
4 4 
1985 1 1 1985 
2 2 
3 3 
(') Excluding receipts from other works of the company. (') Non compris réceptions d'autres usines de la société. 
Producers' and stockholders' stocks 
of steel products 
Lever of stocks (') 

























(') At end of quarter. 




























and colis products 
1 2 1 3 
2151 3963 
2104 4136 
2174 4 200 
2 206 4126 
2 241 4 058 
1 496 2 665 
1406 2 550 
1 528 2489 
1 560 2390 
1 538 2 443 
1 608 1 364 
1 547 1 322 
1 518 1 345 
1 531 1 331 






1196 1 225 
909 1161 
963 1172 
Stock variations (') 
ln crude 
steel in crude steel 
equivalent equivalent 
(') in actuel 
tonnages 
as%of 
I Ouantity crude steel 
production 
1 ()()() t % 
4 5 6 7 8 
BR Deutschland 
7 224 8980 - 234 -286 - 2,9 
7 319 9127 + 95 + 147 + 1,5 
7 439 9 285 + 120 + 158 + 1,5 
7 460 9294 + 21 + 9 + 0,1 
7 479 9 290 + 19 - 4 - 0,0 
France 
4225 5398 - 7 - 4 - 0,0 
4 014 5138 - 211 -260 - 5,4 
4 074 5201 + 60 + 63 + 1,3 
4025 5130 - 49 - 71 - 1,7 
4 039 5143 + 14 + 13 + 0,3 
!talla 
3107 3 880 - 169 - 195 - 3,3 
2 992 3 738 - 115 - 142 - 2,3 
2969 1 3 714 - 23 - 24 - 0,4 
2971 3 712 + 2 - 2 - 0,0 
2979 3 713 + 8 + 1 + 0,0 
Nederland 
1228 1 513 + 39 + 33 + 2,3 
1 244 1 532 + 16 + 19 + 1,3 
1044 1 318 -200 - 214 - 16,3 
1112 1400 + 68 + 82 + 5,8 
1194 1 474 + 82 + 74 + 5,4 
Belglque/Belgli - Luxembourg 
2525 3136 + 144 + 165 + 4,2 
2162 2 700 -363 -436 - 11,9 
2187 2735 + 25 + 35 + 0,9 
(3) The following steel conversion factors were used: ingots: 1 ,00; semis: 1, 18; colis: 1 ,24; finlshed products: average factor of 1,30 to 1,38 depending on product structure in differant 
years and countries. 
42 
Niveau des stocks(') 
en équl· 
en tonnages réels valent d'acier brut 
(3) 
1 
Demi-produits 1 Produits Lingots et coils finis :t 
1000 t 
1 1 2 1 3 4 5 
United Klngdom 
175 1 203 1 075 2453 3 065 
134 1 065 982 2181 2735 
160 1 267 1 132 2559 3 201 
216 1 464 1 064 2744 3398 
166 1705 1 094 2965 3 675 
Danmark 
-
38 23 61 74 
-
28 33 61 77 
-
29 34 63 79 
-
52 35 87 107 
-




1 684 8317 10 822 20 823 26046 
1 575 7 689 10709 19 973 25047 
1 453 7 989 10893 20 335 25 333 
l'l F•n du trimestre 


















Stocks d'acier chez les producteurs 
et les négociants 








- 53 - 1,4 4 1984 
-330 
- 8,5 1 1985 
+ 466 + 10,6 2 
+ 197 + 5,4 3 
+277 + 7,1 4 
- 16 - 13,5 4 1984 
+ 3 + 2,7 1 1985 
+ 2 + 1,7 2 
+ 28 + 19,9 3 











-356 - 1,2 4 1984 
-999 - 3,3 1 1984 
+ 486 + 1,6 2 
3 
(3} Pour la conversion en acier brut. res coefficients suivants ont été utilisés: lingots: 1.00: demi-produits: 1.18: coils: 1.24: produits finis: coefficient moyen de 1.30 à 1.38 suivant 






Foreign and Internai trade ln Iron and steel 
products 
A = Iron and steel 
B = of which: alloy steel and high-carbon steel 
Commerce extérieur et échanges lntracommu-
nautalres de produits sidérurgiques 
A = Sidérurgie 











c c 0 
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Ferro-alloys (NC) 
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Feuillards a chaud 
Autres profiles 
















































































































































































































































































































lmports and recelpts (EC and member countrles) 











lmports from thlrd countrles 








Recelpts from the EC 
A 1985 1 









lmports from thlrd countrles 
A 1985 1s 110 


















1 543 1058 5681 
625 448 
523 549 1140 
269 4 
424 219 704 

























1 850 2 735 117 1 383 832 624 62 
634 560 47 7 
640 1 326 10 684 196 114 109 
137 293 6 5 
BR Deutschland 
496 1 081 25 346 261 306 7 
130 263 4 167 82 81 2 
139 158 10 0 






















127 2 312 3 813 856 
81 218 236 
21 1 sn 1129 100 









670 1154 163 













Importations et réceptions (CE et pays membres) 
10001 
33 
Réceptions de la CE 
2 313 1 523 245 725 2 658 r02~9 1 91 104 361 
9128981582 2313 367 84 201 mn 
391 18 8181 93 
101 9381 93 
Importations en provenance des pays tiers 
843 431 209 199 
843 159 62 47 
612 385 48 194 
172 109 13 53 
612 103 9 63 
172 30 2 17 
83T~291I17 
114113181 
45 1 349 
Réceptions de la CE 
31 146 
9 47 
10 260 321 9181 







422 69 26 22 
68 17 6 6 
86 1021 
325140821 






lmports and recelpts (EC and member countrles) 













Importa from thlrd countrles 








Recelpts from the EC 
A 1985 2 










Importa from thlrd countrles 
A 1985 49 96 





















~ 11:1 ~: 
1 : 1 
0 
0 
278 150 1 548 16 











258 160 1 712 






















































385 173 126 




















































754 792 96 






























Importations et réceptions (CE et pays membres) 
1:1 ~~112 
~11:11~ 
69 1160 41 
255139221152 
0 160 41 
016591152 
4 78 402 49 202 
130 126 12 60 
478 104 20 51 
130 35 5 17 
10001 
33 
Réceptions de la CE 




























5 28 1812511 
Réceptions de la CE 





Importations en provenance des pays tiers 
97 23 38 48 
26 5 7 13 
97 13 12 





4 47 1511501 
lmports and receipts (EC and member countries) 












Importa from thlrd countrles 
A 1985 1 - 11 







Recelpts from the EC 
A 1985 1 6 
1988 1·111 0 
I·VI 
I·IX 





Importa from thlrd countrles 
A 1985 1 - 13 






















































































342 113 58 

















1 91 61 43 6 




























































































Importations en provenance des pays tiers 
2
: 1 ~:~1 

























:1 :1 ° 




Réceptions de la CE 
11 47 
4 16 
3 141 : 11 15201 : 
Importations en provenance des pays tiers 
~: 1 ~:1 2~ 














~ 1 :;1 ~ 





lmports and recelpts (EC and member countrles) 
Receipts from the EC 
A 1985 1 o
0 1986 1-111 
l-VI 
1-IX 





lmports from third countrles 
A 1985 1 - 68 
1986 1-111 14 
l-VI 
1-IX 














lmports from third countrles 





















38 16 127 0 
















































































Importations et réceptions (CE et pays membres) 
0 95 15 11350145 
29 255 2 90 1860118 



















Réceptions de la CE 
55 749 
269128391 0 





Importations en provenance des pays tiers 
69 48 31 8 
15 8 7 
69 26 11 4 
15 5 2 
5 26 3 19 
5 6 2 
21 293 3 
821103012 
4 30 20 11481 
2 199 
44 
Réceptions de la CE 
5 
Importations en provenance des pays tiers 
2 2 0 2 0 
2 0 0 
0'1 ~ _,. 
lmports and recelpts (EC and member countrles) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
10001 
33 




1 1 41 0 2 68 
56 7 0 49 49 11 38 27 13 2 0 65 116 96 64 
16851 0 





i ,, 0 0 0 2 13 0 0 0 5 10 0 1 31 1 0 31 14 8 131 871 i 1888 1·111 I·VI 
1-IX 
lmports from thlrd countrles Importations en provenance des pays tiers 









: 1 0 0 0 11 0 0 5 8 0 1 2611 
25 6 2 
81 431 1888 1-111 I·VI 
1-IX 
Recelpts from the EC EMa~a Réceptions de la CE 
A 1985 
1 0 1 1 21 0 
157 245 316 0 0 26 22 8 18 10 0 2 15 12 76 38 19481 9 14 12 






0 0 7 4 0 0 2 2 8 0 1 231 9 14 5 2 21 331 ~ 1988 1·111 
I·VI 
I·IX 







0 35 190 0 0 32 24 20 10 3 0 0 29 29 10 13831 9 






0 4 8 0 0 0 0 1141 9 5 2 0 0 1171 1988 1·111 
I·VI 
HX 
lmports and recelpts (EC and member countrles) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
10001 
33 
Receipts from the EC Es pana Réceptions de la CE 












lmports from third countries Importations en provenance des pays tiers 












Receipts from the EC Portugal Réceptions de la CE 












lmports from third countries Importations en provenance des pays tiers 













0'1 ~ 0> 
Exports and deliverles (EC and member countrles) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
10001 
33 
Dellverles to the EC EUR 10 Livraisons vers la CE 
A 1985 
1 4~ 343 2 ·~ 1 ~ 1 ·~ 1 429 1 032 5 711 105 5 1 864 2 679 114 1 342 815 651 59 119 2391 3804 829 1 752 r4 958
1







34 565 398 544 568 38 7 76 292 242 11 12 7741478 2 297 363 65 125 124134511 1986 1·111 
l-VI 
I·IX 
Exports to thlrd countrles Exportations vers les pays tiers 
A 1985 35 134 
13313031156 
2207 771 3661 355 39 2101 2 269 169 1 653 ~0 498 89 259 2 467 5 299 822 1 793 r5188
1







16 127 217 347 571 40 7 192 220 292 
1612 0461408 
1638 324 64 132 
201 12 7661 1986 l-Ill 
I·VI 
1-IX 





155 1346 43 3 562 473 31 259 118 181 32 42 617 668 113 38315 5321172 855 578 74 195 1 02917 4091 
45 27 44 






16 77 315 164 216 24 6 30 113 61 
411 0271 
172 855 111 44 49 
2511 2561 1986 1·111 4 25 93 54 50 6 3 10 29 15 1 292 55 237 32 12 13 7 356 
I·VI 
I·IX 
Exports to thlrd countrles Exportations vers les pays tiers 
A 1985 9 59 0 1~ 1 86 
1 
128 898 217 1 313 128 6 639 352 39 406 97 320 80 98 968 2081 235 
70918 7161 
92 676 518 95 127 3 096 r2 555
1 
11 173 102 






3 69 97 84 170 23 6 62 137 116 ~1 7681 92 676 151 47 44 102111131 1986 l-Ill 0 12 5 9 28 5 10 22 22 115 10 105 37 6 12 19 190 l-VI 
1-IX 
Exports and dellverles (EC and member countrles) 















Exports to thlrd countrles 























Exports to thlrd countrles 















1~ 128: 1 : 
1r 
1~ 118: 1 ~ 










280 175 1105 


















































































162 254 56 










































































Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
: 12:11~ 
~ 11:: 11~ 
27 435 1 













































































560 131141 0 166 944 
14 102 3813551 
Exportations vers les pays tiers 
91 1525148821 0 
26 241 732 0 
17 





Exports and dellverles (EC and member countrles) 













Exporta to thlrd countrles 
A 1985 1 o o 



















Exporta to thlrd countrles 















1: 12; 1 : 



















133 306 2 329 28 














































































49 617 286 241 2 
















































































































Livraisons vers la CE 
1 27 411091 
3 9 
5 













Livraisons vers la CE 





Exportations vers les pays tiers 








Exports and dellverles (EC and member countrles) 












Exports to thlrd countrles 
A 1985 o 25 



























1313211 2 7 0 



















































1 30 68 18 



































































Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
40 481 3 
15211 582119 
0 98 3 1 1402119 
17312488125 
32 493 2 







































Livraisons vers la CE 
3 110 1514501 
11 
3 











Livraisons vers la CE 
0 0 
Exportations vers les pays tiers 
0 0 
0 
m ~ 0 
Exports and dellverles (EC and member countrles) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
10001 
33 




- 1 ° 1 -




1 i 1 : 1 
0 0 0 
0 1 0 1 0 
0 3 0 
41 81 : 1988 1·111 
I·VI 
I·IX 




- 1 0 1 0 




1 1 : 1 
0 0 0 0 
0 1 21 0 
2 4 0 2 
4 1121 1988 1·111 
I·VI 
I·IX 
Dellverles to the EC EM.é~a Livraisons vers la CE 
A 1985 
1 - - 1- 1 -




1 : 1 : 1 - 1· -1 -
0 
-1 0 1 : 1988 1·111 I·VI 
I·IX 




- 1 ° 1 -




1 1 : 1 
0 
0 1 0 1 0 
0 0 0 
31 31 1988 1·111 I·VI 
I·IX 
§] 
Exports and deliveries (EC and member countrles) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
10001 
33 
Dellveries to the EC Es pana Livraisons vers la CE 
A 1985 









Exports to third countries Exportations vers les pays tiers 
A 1985 









Dellveries to the EC Portugal Livraisons vers la CE 
A 1985 









Exports to third countries Exportations vers les pays tiers 
A 1985 

























EUROPA {' N A OtherWest 1 YU Autres Ouest Other 1 Autres 
~ f:FTA 1 AELE (2) 










Miscellaneous 1 Divers 
I 
3 Third countries 1 Pays tiers 


































Pig iron lngots and semis 




































1576 3 984 
673 1166 
234 374 
Importations et exportations (CE) 
10001 
Steel (ECSC)- Acier (CECA) 
Other products Autres produits 
Co ils 
Co ils of which 1 dont I 
I Flat products 
Produits plats 








1 1·111 l-VI 1·111 I·VI 1·111 I·VI l-Ill I·VI 
Importa /Importations 
1 291 3598 2018 5572 
970 2881 1 622 4328 
346 1 767 621 2 213 
553 1 525 1175 2637 
2387 5418 3403 8 311 
69 973 512 1 528 
0 166 13 166 
0 212 160 221 
64 48 48 t12 
: : : : 
5681 16589 9572 25088 
108 1119 624 1 320 
2 259 66 334 
258 971 731 1 261 
65 200 124 291 
85 1820 725 2207 
518 4369 2270 5 413 
452 3455 1854 4 212 
291 1 391 818 1 899 
72 34 33 120 
123 184 84 323 
75 165 65 240 
70 143 111 618 
6 29 25 64 
27 19 13 50 
114 219 154 333 
92 195 149 287 
24 4 3 28 
1 1 0 1 
8821 22899 13 012 33 704 
1140 6310 3441 8616 







D 34 83 638 
F 35 437 507 
1 36 165 458 
NL 37 60 85 
B-L 36 164 427 
UK 39 40 167 
IRL 40 1 0 
OK 41 4 66 
GR 42 1 370 
p 43 : : 
E 44 
EUROPA EUR { 45 956 2719 OtherWest/ s 46 9 34 CH 47 57 118 Autres Ouest A 46 16 69 Other/ 49 51 558 Autres 
I 50 133 779 
3 EFTA 1 AELE (>) 51 101 231 
{ l. 52 4 52 3 su 53 - 49 
East 1 
Est 
AFRICA 54 42 390 
3 M~ghreb 55 10 231 
AMERICA 56 74 1099 
North 1 Nord 57 49 907 
3USA 58 47 833 
Central/ Centrale 59 0 147 
South 1 Sud 60 24 44 
3{E 
61 22 -
62 - 0 
83 - 20 
ASIA 64 51 814 
Middle East 1 
Moyen-Orient 65 18 78 
3{ 
IR 66 12 20 
IRQ 67 0 9 
IL 66 1 20 
Rest of Aal11 1 
Reste de l' Aslll 69 33 738 
{ IND 70 0 21 3 RC 71 - an 
J 72 24 0 
OCEAN lA 73 0 0 
Miscellaneous 1 Divers 74 - -
I 75 1256 5853 
3 Third countries 1 
Pays tiers 76 303 3134 
3 Developing countries 1 Pays en 
voie de développement (>) n 93 1 017 
(') lncluding Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese. 
Y compris spiegel et ferromanganèse carburé. 
1986 












































(2) GEONOM: 1021. 
(>) GEONOM: 1030. 
1986 































































































lmports and exports 











EUROPA E EUR 
OtharWast 1 
AutruOuast 




North 1 Nord 
3 USA 
Central 1 Centrale 
South 1 Sud 
ASIA 
OCEAN lA 
Mlscellaneous 1 Divers 
I 
3 Third countries 1 Pays tiers 
{' N CH .A ~her 1 Autres 
3 EFTAI AELE 
3 Developing countrles 1 Pays en vole de développement 




































Importations et exportations 
de ferrailles (CE) (1) 
100()1 





































(') Ferrailles de fonte et d'acier. non compris les rails usagés. 
Internai trade 
Commerce intérieur 
Net deliveries of iron and steel products by stockholdlng merchants(1) Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants(1) 
10001 
Ordinary steel/ Acier ordinaire 
Flat products 1 Produits plats 
Concret a Other Special 
Semi·finished Heavy relnforclng marchant steel 
products sections Wlre rod bars bars Home 
Profilés Fil machine market Export Aciers Demi-produits lourds Ronds Autres I plates> 3 mm sheets< 3 mm coated plates I spéciaux à béton aciers and sheets Marché Exportation 
marchands !Oies> 3 mm tOies< 3 mm national 
!Oies revêtues 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
BR Deutschland 
1984 145 728 18 878 860 3 226 865 1 249 479 5 855 5548 308 
1985 143 779 15 831 862 3 519 966 1 328 514 6150 5803 347 
1985 IV 11 66 2 80 77 300 82 113 41 535 504 31 
v 11 66 2 83 72 298 84 118 40 532 500 32 
VI 11 66 1 77 69 276 81 105 39 501 468 33 
VIl 13 78 2 93 76 297 86 111 44 558 528 30 
VIII 12 68 2 82 69 273 74 100 40 508 480 27 
Xl 15 72 1 91 74 315 82 118 48 569 538 31 
x 11 81 1 97 82 342 93 126 59 615 582 32 
Xl 12 71 1 69 71 292 76 109 47 516 489 27 
Xli 10 48 1 43 49 217 57 77 34 369 348 21 
1986 1 11 68 1 47 83 340 92 130 50 549 519 29 
Il 10 58 1 33 72 313 84 119 43 488 463 25 
Ill 12 62 1 57 68 303 80 114 44 503 477 26 




473 19 320 474 2327 847 629 304 3 613 3354 258 310 
1985 
-
493 18 311 461 2200 982 631 302 3482 3269 213 256 
1985 Il - 41 3 23 41 191 75 57 26 300 275 25 22 
Ill - 44 3 28 43 213 77 60 26 331 306 25 23 
IV 
-
45 1 29 40 201 76 59 24 317 303 14 20 
v 
-
41 1 28 38 175 67 52 22 284 267 17 21 
VI - 46 1 29 41 160 72 57 24 278 261 17 23 
VIl 
-
49 1 29 42 153 70 50 23 274 262 12 22 
VIII 
-
26 0 18 21 47 29 11 5 113 110 3 7 
IX - 45 1 31 42 175 79 47 28 295 279 16 22 
x - 47 1 31 46 204 94 54 30 329 310 20 26 
Xl 
-
41 1 27 38 188 86 50 26 294 273 22 20 
Xli 
-
34 0 20 32 154 64 48 21 240 218 22 17 
1986 1 
-
42 1 27 42 197 90 57 26 308 297 11 23 
Il - 38 1 22 40 203 94 58 28 304 283 21 21 
1 
Stocks 
(') On last day of month. 
(') Excluding used rails. 
(') 




(') Au dernier jour du mois. 















(3) Y compris tournures alliées et paquets alliés. 
Headlngs to the columns ln tables 
4 5 6 7 8 9 
De live ries 
into the same country 
Within 
other To third Non-
3 cou nt ries countries l alloy 
of the 
independant ECSC (') cast-iron 
l iron and (2) 
steel 
fou nd ries 
En-têtes des colonnes des tableaux 
4 5 6 7 8 9 
Livraisons 
Dans le pays 
Dans les 
autres 
pays Vers les De fonte 
3 membres pays tiers l non 
fonderies de la (2) alliée 
l de fonte CECA 
et d'acier (') 
indépendantes 






alloy-steel l Turnings Frag-
(3) Baies (incl. mentized 
cast-iron) shredder 
10 11 12 13 14 





alliés l Tournures 
(3) Paquets (y compris Déc hi-




Ordinary steel/ Acier ordinaire 
Flat products 1 Produits plats 
Concrets Other Special 
Semi·finished He avy relnforclng merchant steel 
products sections Wlre rod bara bara Home 
Profilés Fil machine Autres market Export Aciers Demi-produits lourds Ronds aciers l'. plates> 3 mm sheets < 3 mm coated plates l'. spéciaux à béton marchands and sheets Marché Exportation tOtes> 3mm tOtes< 3 mm national 
tOtes revêtues 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Nederland (1) 
1984 190 176 141 150 67 39 35 657 657 
1985 203 164 144 154 69 40 36 665 665 
1985 Ill 17 17 13 13 6 3 3 60 60 
IV 17 15 12 13 6 3 3 57 57 
v 19 16 12 14 6 3 3 61 61 
VI 19 17 12 13 6 3 3 62 62 
VIl 14 7 9 11 5 2 2 40 62 
VIII 18 14 12 13 5 3 3 57 57 
Xl 19 19 13 13 6 4 3 64 64 
x 21 20 16 16 7 4 4 70 70 
Xl 19 13 13 13 6 3 3 59 59 
Xli 15 9 9 9 4 2 2 42 42 
1986 1 19 11 14 16 7 4 3 59 59 
Il 14 5 11 14 6 3 3 44 44 
Ill 17 12 12 13 6 3 3 53 53 
Belgique/België 
1984 46 118 18 73 135 443 95 165 18 832 379 453 14 
1984 VIl 
VIII 8 24 4 20 30 91 21 33 176 77 99 3 
IX 
x 
Xl 6 24 9 21 34 115 29 46 9 208 88 120 4 
Xli 
1985 1 
Il 2 28 8 14 31 125 30 58 7 208 81 126 5 
Ill 
IV 





(j) (') Partly estimated. (') Partiellement estimé. 
......, 
~ 
Stocks, lmports and dellverles of Iron and steel scrap-merchants 
1 2 3 4 5 6 7 8 
EUR 
1984 2 315 3 591 293 27 243 652 7699 5355 40300 
1984 1 2305 267 26 2339 59 708 413 3459 
Il 2 295 308 21 2426 59 666 477 3 570 
Ill 2170 310 27 2553 59 685 650 3 888 
IV 2138 292 18 2345 54 607 536 3487 
v 2150 301 27 2387 60 650 466 3 504 
VI 2116 325 37 2391 62 663 418 3 474 
VIl} 4 325 606 40 3937 78 1133 679 5 751 VIII 
IX 2483 310 21 2122 56 618 331 3 073 
x 2 372 324 26 2433 59 719 508 3658 
Xl 2434 311 31 2285 58 652 454 3 392 
Xli 2 315 234 20 2023 49 598 422 3 045 
BR DEUTSCHLAND 
1985 1 074 1 411 154 9 918 - 2874 476 13 268 
1985 1 950 99 16 778 - 187 32 997 
Il 880 116 14 817 - 241 41 1100 
Ill 888 124 13 887 - 280 73 1 240 
IV 894 123 11 854 - 290 50 1194 
v 911 112 15 841 - 285 32 1158 
VI 888 135 13 834 - 272 47 1153 
VIl 894 160 9 837 - 250 44 1131 
VIII 1 005 99 13 759 - 199 25 983 
IX 940 124 15 861 - 247 35 1143 
x 998 120 13 923 - 268 39 1 229 
Xl 1 004 113 10 848 - 195 32 1 075 
Xli 1 074 91 14 684 - 163 27 874 
1986 1 
FRANCE 
1985 349 120 10 3 243 472 2445 1 241 6929 
1985 1 237 5 - 287 43 185 79 553 
Il 245 12 0 290 41 234 127 651 
Ill 255 14 1 322 44 252 149 723 
IV 265 14 2 309 42 256 155 720 
v 266 8 1 269 36 215 145 629 
VI 274 7 - 301 43 203 126 630 
VIl} 320 29 4 408 74 251 145 804 VIII 
IX 333 9 1 298 46 228 97 623 
x 335 10 - 293 42 267 81 640 
Xl 336 5 - 244 34 196 71 511 
Xli 349 5 1 220 26 158 67 445 
9 10 





































Stocks, Importations et livraisons de fonte 
et d'acier des négociants 
10001 
11 12 13 14 
37 425 4 116 3 258 4337 
3 202 378 272 332 
3 319 361 302 304 
3636 402 311 370 
3 259 353 298 404 
3 253 384 278 386 
3196 337 266 394 
5 299 571 446 622 
2 866 320 224 334 
3 390 359 301 421 
3159 343 297 431 
2848 308 265 339 
12 369 1 165 1 631 1 355 
937 78 132 87 
1 024 100 138 94 
1162 104 165 125 
1115 96 145 110 
1 086 101 152 121 
1 077 101 143 145 
1 061 95 134 132 
918 78 102 108 
1 061 94 145 111 
1138 114 150 126 
998 95 132 110 
807 80 109 81 
6146 703 580 638 
490 64 50 46 
579 69 58 58 
639 70 62 62 
631 76 58 66 
554 68 50 56 
562 61 47 58 
719 78 66 75 
553 68 53 52 
569 62 54 62 
454 47 43 57 
397 41 39 46 
Continued Suite 
10001 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 
ITALIA 
1985 
1985 1 12 - 485 - - - 485 - - 485 63 30 37 
Il : 12 - 485 - - - 485 - - 485 63 30 36 
Ill : 12 - 486 - - - 486 - - 486 64 30 37 
IV : - - - -
v : - - - -
VI : - - - -
VIl : - - - -
VIII : - - - -
IX : - - - -
x - - - -
Xl : - - - -
Xli - - - -
NEDERLAND 
1985 
1985 1 133 - - 49 - 89 14 152 1 - 151 9 3 40 
Il 126 
- -
53 - 106 13 172 1 0 170 9 5 44 
Ill 178 - - 60 - 130 15 205 2 0 204 12 5 47 
IV 176 - - 60 - 147 18 225 2 - 224 7 6 81 
v 192 - - 54 - 93 15 162 2 - 160 8 7 25 
VI 176 - - 57 - 100 15 172 1 - 170 9 4 57 




VIII 1 1 
1 IX 
1 1 x 
1 1 
Xl 
1 1 1 1 1 Xli 
UEBL/ BLEU 
1985 
1985 1 128 100 0 109 12 27 20 156 8 2 146 13 11 11 
Il 145 61 2 120 13 52 14 186 9 7 170 20 8 35 
Ill 108 78 1 135 13 53 24 211 8 2 201 16 11 32 
IV 107 75 0 154 13 52 22 227 12 3 212 20 13 29 
v 137 90 0 166 13 41 20 227 9 2 216 20 14 20 
VI 133 54 0 144 13 61 17 222 10 3 208 18 15 26 
VIl 125 51 0 103 14 46 7 156 10 2 144 10 8 29 
VIII 124 56 1 112 12 37 2 152 
. 7 2 142 13 10 34 
IX 143 50 0 120 13 45 20 185 11 3 171 16 11 34 
x 141 56 1 134 13 57 10 201 12 4 185 18 9 32 
Xl 120 35 1 111 13 47 21 179 9 3 167 17 8 37 
Xli 106 20 0 91 12 36 7 134 8 2 124 14 5 22 



























813 394 7 67 
780 423 6 64 
849 457 7 44 
711 484 75 
666 472 84 
661 435 78 
713 448 2 73 
750 400 79 
773 437 2 74 
717 445 3 69 
726 426 2 37 
690 406 2 68 
667 436 2 176 
632 4n 2 227 





338 800 55 9 736 109 64 94 
354 841 57 28 756 82 50 126 
294 795 44 10 740 101 46 123 
364 904 41 10 853 127 55 130 
274 830 41 11 na 105 57 128 
193 706 39 10 658 100 42 97 
198 719 38 10 671 99 42 124 
221 700 40 9 650 101 30 149 
234 745 44 11 691 105 54 104 
292 807 37 11 758 118 61 134 
285 749 43 12 694 105 53 118 
292 767 43 15 709 95 44 142 
90 702 44 10 648 110 48 121 
85 790 53 11 726 114 61 110 








ECSC products 1 Produits CECA 
1984 40172 18199 27 305 3600 5 231 15840 364 1 722 1 832 114 265 
1985 40103 17 898 27 838 3 985 5108 15 541 343 1 733 2 095 114 644 
1984 4 10078 4 423 7021 952 1193 4 028 96 429 501 28 721 
1985 1 9664 4 835 7123 951 1 715 4177 88 429 558 29 540 
2 10 409 4 593 7128 1142 1 199 3809 78 440 482 29280 
3 10 273 3983 6134 891 1 027 3 528 85 416 348 26685 
4 9 757 4 487 7 453 1 001 1167 4 027 92 448 707 29139 
B 
lncludlng products not falllng under the ECSC Treaty 1 
Produits hors traité CECA Inclus 
1984 35 280 17025 24 201 4 312 4333 
1985 34 716 16947 24933 4 782 4 243 
1984 4 8802 4095 6 114 1 179 957 
1985 1 8 391 4 598 6354 1195 1 494 
2 9119 4308 6 345 1 351 1 033 
3 8827 3 718 5 527 1 078 838 
4 8 379 4323 6 707 1158 878 
(1) Production (continuously cast semi-finished products are converted to 
normal ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills + im-
ports - exports ± variations in stocks (at works and stockholders). 
Tonnages imported and exported and variations in stocks were con-
verted into ingot equivalent by the following coefficients: 
- Products falling under the Treaty: 
lngots: 1,00; semi-finished products: 1,17; coils: 1,20; strip, hot-rolled: 
1,25; railway !rack materiel: 1,38; medium and heavy plate: 1,35; sheet 
and universel plates: 1,31; other products falling under the Treaty: 
1,27. 
- Products not falling under the Treaty: 
Drawn wire: 1,30; cold-reduced strip and bright steel bars: 1,36; steel 
tubes. welded: 1,35; seamless: 1,47; forgings: 1,26. 
- Special steel products have been converted by appropriately increased 
coefficients. 
74 
15 631 498 1 863 1 689 104 832 
15 277 474 2 114 1 956 105 442 
3 901 132 521 470 26171 
4098 121 541 508 27 300 
3 716 114 517 464 26 967 
3 510 112 499 294 24 403 
3953 127 557 690 26772 
(') Produits (demi-produits de coulée continue convertis en lingots de 
coulée normale)+ consommation de ferraille dans les laminoirs+ im· 
portations- exportations ±variations des stocks (stocks en usines sid. 
et chez les négociants). On a converti en équivalent lingot les tonnages 
importés et exportés et les variations des stocks en utilisant pour les 
produits en acier courant les coefficients suivants: 
- Produits du traité: 
Lingots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Coils: 1,20; Feuillards à chaud: 
1,25; Matériel de voie: 1,38; Tôles fortes et moyennes: 1,35; Tôles fines 
et larges plats: 1,31; Autres produits du traité: 1,27. 
- Produits hors traité: 
Fil tréfilé: 1,30; Feuillards à froid et barres étirées: 1.36: Tubes d'acier. 
soudés: 1,35; sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26. 
- Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de 
coefficients majorés. 
1 
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